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In＼ねriumHeliogabalumimperiumconlatumest（HA／AHl．4）：  
theRomanimperialsuccessionofa，u．C．971＝A．D．218  
LeonardodeArrizabalagayPrado  
Fhctsbasedonimperialarte払cts．  
AtsomepointbetweenthebeginnlngOftheyearofRome，aburbecondita971，1corresponding，  
bytheChristiancalendar；tOAnnoDomini218，andsummerofthatyear；theRomanemplreunderwent  
achangeofmaster；itssecondinlessthaneighteenmonths．MarcusOpelliusMacrinus，praetOrian  
prefectundertheSeveranemperorcommonlyknownasCaracalla，had，justoveroneyearbefore，  
SuCCeededCaracalla．AssumlngCaraCalla’sfather’scqgnomen，SeveruS，heinserteditintohisown  
Officialnomenclature，WhichthusbecameMarcusOpelliusSeverusMacrinus．Then，SOmetimeearly  
in971＝218，hewasreplacedasemperorbyamereboy，WhoassumedashisownCaraca11a’sofficial  
nomcnclature：MarcusAureliusAntoninus．  
ThesearetheprlnClpalfhctsthatareknownforcertain，COnCernlngthisimperialsuccession，Onthe  
basisofcoinsandinscriptions．Theevidenceoftheseclassesofartefacts，atユeastconcernlngmatterS  
Ofthissort－publiccircumstancesorevents，independentlyverifiable，byarandomcontemporary  
readeroftheinscription，Orahandlerofthecoininquestion－1S，inthecontextofthesestudies，uSual1y  
regardedassufficienttosupportpropositionsoffact，SuChasthese，derivlngthere血・Om．2Theevidence  
follows：  
Macrinus’coinagerecordshistenureofthetribunicianpower；duringthenrstyearofhisrelgn，  
970＝217，anditsrenewaleitherh：OmthelOthofDecemberofthatyear；Orthel飢ofJanuaryofthenext；  
1 TheRomancalendaraburbecondita，COuntingfromthemythicaldateofthefoundationofRome，isusedinthis  
andrclatedstudies，inlinewiththeirunderlyingpurpose，Whichisradicallytoreconsiderthewaytheempcror  
Whoconstitutestheircentralsubjectisviewed．SincehehadnoreliablyrecordedinteractionwithChristianity，tO  
datehimbyitscalendar；thoughconvenientfromacertainperspective，is，Strictlyspeaking，1naPPrOpnate，ifnot   
irrelevant．Thereforeinthesestudies，Romandatesa．u．c．areglVenfirst，followed，foreaseofcomprehension，by  
theirChristianequlValents．  
2 Fbrafu11theoreticaldiscussionoftheepistemologicalandmethodologicalpnnciplesunderlyingthisstudy；and  
thewholeofStu（工ね俺∫「ねL7a，SeeArrizabalagayPrado，Leonardode，蝕由tence，Menti頓ルbmenc血ture，a   
BasjiJbTStu曲協J壷L7a，partI：TheBqYOJ7theCoiT7，AnaStudies7）ukuba，22，2004，（henceforthQm）．   
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1ikewisehistenureoftheconsulship，reneWed育omthelStofJanuary971＝218．3Aninscriptionrecords  
hispartnerinthatconsulshipasMarcusOclatiniusAdventus．4  
CoinofRomedepictingMacrinus・5  
TheassociationwithMacrinusofhisson，Diadumenianus，brstasCaesar；Orheirapparent，then，  
briefly；aSCO－Augustus，isrecordedoncoinsdepictlngaVeryyOungboy・6Apapyrusandanostracon  
打omthe丘rstsemesterof971＝218attesttoDiadumenianus’shorトIivedstatusasAngustus，aSdoesa  
denariusrecentlysurhcedonthecoinmarket．7  
CoinofNikopolisadIstrum，MoesiaInftri0ちdepictingDiadumenianusasCaesar18  
AtsomepointduringthatsemesteちMacrinus’coinageceases，tOgetherwiththatofhisson，andthat  
OftIlisnewMarcusAureliusAntoninus（thethirdRomanemperortobearthatname）begins．Heisthe  
emperorcommonly；buterroneously；knownaSElagabalusorHeliogabalus．Fbrreasonsfu11yexplained  
elsewhereinthesestudies，hereheiscalledⅦrius．9  
3 Cohen2，4，290－310；Hammond，M．，7迅etLjblLZZ血血γ血LizQtheeaTbTeLZ7PiT？，AL4AR，15，1938，P．57；  
Mattingly，H・，TheRe吻Of脇c血u＄，瑚ersPresentedtoPrQfbssorDavidMboreRobinson，ed．Mylonas，  
GeorgeE・．＆Raymond，Doris，1953；Salama，R，LEz7UeJ℃ZLT脇ctit7uSヱなrthjtus仙血zLS，丘＆4，66，1964，P．  
334－352，eSp．p．343－345．  
4 Ca，6，367，14March，971＝218；Pflaum，H．G．，Les CaJTi占TeSProcuTatOrienne＄EquestTeSSous］e   
Haut－EhuiTYRomaiz），1960，（henceforth払汀露t？S），1，247，MOc血血LusAdv餌tuS，P．662－667．  
5 FbrumAncientCoins．7672・Silverdenarius，RIC35，RSC87，BMC54，3．25g．21．Omm，18侃omemint，December  
217A・D・；ObverseIMPCMOPELSEVMACRmSAVG，1aureatecuirassedbustright；reVerSePONTIFMAX  
TRPIICOSIIPfミSecuritasstandingleft，1egscrossed，holdingscepterandleanlngOnCOlumn．  
6 AsCaesar：RtC，4・2，Pl．II，nrll．AsAugustus：Bm，5，p．511，nr195，pl．81．4．  
7 PapyruS：Lond軸．ⅠⅠ，93，nr1351；Ostracon：軸．Le々IZ．I（1906）217nェ79；Petrikovits，H．Ⅵ，OpeLUus  
D血dumenjbnus，RE，17β5，1939，COl．539－558，eSp．COl．540，1ines24－28；Denarius：Lanz／Munich，Auct．92   
（1999），899，Withdetai1edcommentary；mentioningfurtherpieces．  
8 FbrumAncientCoins，7676，BronzeAE28，Moushmov－，BMC一，Lindgren－，AMNG－，SNGCop－，S－，11．34g，   
28・1mm，OC，NikopolisadIstrummint，ObverseMOnEAAIAAOYMENIANO∑KAI，drapedandcuirassedbust   
right；reVerSeYn∑TA＾ONrINOYNIKOnO＾ITr之NrIPO∑Ⅰ∑，Serapis，turreted，Standingleft，holdingbranchin   
rightandandtransversescepterinleft；magistrateStatiusLonglnuS．  
9 AJrizabalagayPrado．Leonardode，倣由tencら肋d頓Nbme刀CLatuLqaJねsjkJbTStud由l包血B，partⅡ：   
NbmeL7抱血zLm，AreaStudies7！ukuba，23，2004，（henceforthQIワ）．   
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CoinofAntiochdepictingVhrius，datedto971＝218．10  
Vhriusisalsodepictedasabo）ちalthough，tOjtldgebythebustonthoseofhisearliestcoins，prObably  
StruCkatAntioch，arguablyshowlnghistruelikeness，OneSOmeWhatolderthanI）iadumenianuS．11  
CoinsstruckatRomerecord，forVarius，thetribunicianpowerandtheconsulship，bothunnumbered，  
asisproperfbra丘rsttenureofeach，12whileaninscriptionidenti鮎sMarcusOclatiniusAdventusas  
hispartnerinthelattero抗ce；13justasifVhrius，ratherthanMacrinus，hadassumedbotho払ces，Onthe  
Citeddates，with，inthecaseoftheconsulate，theverysamepartner；andMacrinushadneverexisted．  
Aninscriptionofthe伽insArualesinRome，datedinmid－SummerOf971＝218，reCOrdstheadlectionof  
ⅥLrius，designatedMarcusAnreliusAntoninusAngustus，aSamemberofthatreligiousconfraternityこ14  
ThefbregolngevidenceofcoinsandinscriptlOnSShowsthatanimperialsuccessiontookplace，at  
thetime，betweenthepersons，intherelativerolesandordercited．Ifthescopeofone’sinterestinthis  
SuCCeSSionislimitedtoprovablefact，thisstudymayaswellendhere．  
Certainty；POSSibilityandlikelihood：truthandverisimilitude．  
If，however；withrespecttothismatter；Orindeedtoanyother；COnCernlngtherelgnOfVhrius，One  
wishestoseekanyfurthenandlearnanymore，OnemuStVentureOutSidethesafe，butnarrOWCitadel  
ofcertainty；intothesurroundingbroad，butperilousrealmofpossibility・Inpractice，thisusually；butnot  
always，meanSthatonemustmove血）meXaminlngCOinsandinscriptions，andotherimperialorprlVate  
artefacts，directlysurvIVlngh：Omantiquity；tOPeruSlngteXtSOfancienthistonography；tranSmittedbythe  
manuscripttradition．  
1O MbJ7J7仰，nr1357；BNtf軸balb，nrl1226；prObablystruckatAntiochin971＝218・  
11MoDJ7仰，nrS．357，364；ibid．，p．10，LemoJ］）］a脚点Rome，A・JuiLTet・218－d6but218；p・14，Les  
aね〟eJ官0∫イe刀ね比£  
12 〟血刀仰，nrS・1－14・  
13 CLL，6，131，13August，971＝218；Ch∫丁壷TeS，1，247，MOcねtinlusAdv即tuS・p・662－667・  
14 CtL，6，2104；Acta伽tmmAt・帽Hum，ed，Scheid，J・，RomaAntica，4，RecherchesATC鮎0）qgiquesa血   
糊喝C卿e加a〟伽打沈mAr帽〟皿曾山f叩e∫苫皿り998；加ね凸Ⅵ血mAr帽∬M口伽aeg叩er苫Mf，   
ed．Henzen，1874．Furthertothenoteoncalendars，above，itmaybenotedthattheArvales・aVeryanCient   
institutionwithintheRomanPOliticalandreligiousestablishment，uSethea・u・C・CalendaちaSOppOSedtodating   
byconsularyears，themorecommonpractice・Itisonthebasisofthisprecedent，SetbytheArvales，thatIhave  
decidedtousethea．u．c．calendarhere．   
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Thisisaconditionimposedbytherelativelackofevidence＆ommostsurvlVlnglmperialorprivate  
artefactsforanSWerStOthesortsofquestionsonemaywishtoask．Theseincludequeriessuchas：Who，  
apart丘omtheemperorsthemselves，WereinvoIvedinthissuccession？Whatkindofsuccessionwasit？  
When，withinthe丘rstsemesterof971＝218，didittakeplace？Wherediditdoso？How；inpractice，WaS  
itbroughtabout？Whydiditoccur？  
Coinsandinscriptionstend，aSabove，tOPrOvideevidenceforbroadpropositionsoffact，COnCernlng  
CircumStanCeSandevents，Ortheiroutcomes；butsaylittleornothingaboutthemotivations，intentions，  
andprocedures，OrreaCtions，COnSequenCeS，andinterpretations，Whichleadto，Orderivetherefrom．The  
implicationthatonemustventurebeyondthebordersofcertainty；Shouldoneseek，peruSlnganCient  
historiography；tObypassthislimitation，isdictatedbythemethodofenquiryhereespoused．Itlimitsthe  
use，aSevidence，Oftextsofancienthistoriography－Whichdoesaddressthosesortsofquestions－  
Ordainlngthat，inthecontextofthesestudies，nOPrOPOSitionoffactmaybebasedonallegationsmadeby  
SuChtextsalone．   
If，therefore，Onehasrecoursetoancienthistoriography；inseekinganswerstothosesortsof  
questions，Onedoessoknowlngthattheanswersonemay丘ndwillnot，atleastnothere，beconsidered  
asfacts・Soif，inseekingfurtherenlightenment，OnemuStrenOunCe，nOtSOmuChthepursuitoffhct，aS  
theexpectationofever丘ndingit，What，then，mayOnehopeto五nd，Onthebasisofthematerialsavai1able，  
glVenthemethodologyespoused？  
Likelihoodisthemostthatoneisliableto五nd，invarylngdegrees．Ⅱthisisso，then，justasthe  
Criterionfordeterminmgfactisthetruth，falsehood，OrumVeri鮎bilityofpropositionsbasedonevidence，  
thecriterionforthequali且cationandquanti丘cationoflikelihood－themostthatcanbedonewhere  
evidenceisabsent－istheabsolute，COmmOnOrrelativeverisimilitudeofpropositionsbasedon  
allegationsorhypotheses．  
Itis・therefore，theintentionofthisstudytoventurefbrthintotherealmofpossibility；Seekingto  
discernandidentifythoseofitsseveralvarietiesthatonemayencounter（whichareindeedasmany  
astherearedifferentsortsofpropositions）．Itwillmeasurethedegreesoflikelihoodofpropositions，  
derivingfromexaminationofmaterials，1nCludingnotonlycoinsandinscnptlOnS，tOgetherwithother  
Surv1Vlngartefacts，butalsotextsofancienthistoriography；relevanttothematterhereinquestion：  
theimperialsuccessionof971＝218・ViewlngthatsuccessionthroughtheprlSmOfthemethodology  
espousedherewi11provideamodelandguideforsubsequentinvestlgationoftherelgnlnauguratedby  
thissuccession．  
Alikelyhypothesisbasedonhct，basedinturnOnimperialartefactsalone．  
Our丘rststepinventuringbeyondtherealmofcertainty；intothatoflikelihood，wi11not，howeven   
19  
1eadusimmediatelydowntheenticing，butoftenbewilderingpathsofancienthistoriography．Rather；  
inordertotestourrnethodologicaltooIsinlessthansuchchallenglngCOnditions，aSWellastogetour  
bearlngSintherealmofpossibility；WeShallfirstconsideracaseoflikelihood，ratherthanCertainty；  
derivlngfromanhypothesisseekingtointerpretfact，eStablished，inturn，byobservationofthe  
evidenceofimperialartefactsalone．0nlytangentiallyshal1we，fornow，drawonal1egations丘・OmanCient  
historiographyこ  
Coinsandinscriptionsestablishthatanimperialsuccessiontookplace，ataCertaintime，1nVOlving，  
inthestatedrolesandordeちthepersonsnamedbythecitedcoinsandinscriptions．Thelatterclassof  
artefacts，aSWellaspapyrl，alsoprovideevidenceofdeliberateobliterationofMacrinus’name，tOgether  
WiththatofDiadumenianus．15Thisobservationoffactcal1sforthanhypothesisseekingtointerpretand  
explainthatfact，tOgetherwithitsattendantcircumstances．  
ThediscussionoflikelihoodrequlreSitsownrhetoric．Here，aSelsewhereinthesestudies，in  
movlngfromdescriptionoffactstoconsiderationofhypotheses，WemOVealsofromthepastdefinite  
intothepresenthistoric．This，intheabsenceofo用tioobliqua，isthemosteffectivedeviceofwhich  
theEnglishlanguageiscapable，inordertodistancemyself，theauthorofthepresenttext，nOtOnly  
fromallegationsmadebyauthorsofothertexts，SuChasthose，OfanCienthistoriography；Whichweshall  
PreSentlyconsider（wherequalifyingadverbssuchasallLqedbL噸Ortedれetc．，Willbeemployed，byway  
Ofreinforcement）butalso血・Omthatconvenientlyexpendable，eaSilyrenewablealter－egO，One，Whom  
Inowsendoutinmystead，tOtreadtheminefieldsoftherealmofpossibilitylIshal1，however；take  
responsibility；inthe丘rstpersonslngular；forthoseoplnlOnSWhichIwishtoputforwardwithconviction・  
Onemay，therefore，returnlngtO One’s observation oftheobliteration ofMacrinus’and  
Diadumenianus’namesfromtheirinscriptions，plausiblysupposethatthesearesubjecttodamnatio  
memoriae，afateofteninnictedonthemonumentsofemperorsdeposedbyfbrce．16TheendofMacrinus’  
andhisson，sJOintreign，mOreOVer；PreSumablylmpliesthatoftheirlives，Sincethereisnoknown  
precedent，atthispointinRomanhistory；forprovisionfortheorderlyretirement，andsafereturnto  
privatelife，Ofex－Romanemperors・Itshould，howevel；bepolntedoutthatthispresumptionisbased  
entirelyonallegationsinancienthistorlOgraphy，17uncorroboratedbymaterialartefacts，andonthe  
15 E・g・CIL・，3，3714，3720，3724，3725，3726，5728，143543；Salama，P，地坪et・eur肋cTiL7uS助L・thicus   
Mhximus，尺EA，66，1964，p．334－352；S軸esteijn，PJ．肋ctiL）ZLS，血mnatjomemo通euL7d血搾如，Z詑   
13．3，1974，p．219－227．  
16 Brassloff，DamnatLoMemoLjae，RE，4／8，1901，COIs．2059－2062，givesapurelyjuridicalaccount・S軸estein，   
op．cit・，Citesnumerousexamplesinhisnotes，andusestheconceptofabolitiomemoYiae，Whichhederives丘・Om   
Vittingh0ff，F：，DerStaatsLbit7ditz血rT6m血cbeL7ぬおeJTejt，th］tetSuCbzmgtn2WI伽L］atiomemoJ壷e”，  
〃工炉掴AG，2，1936．  
17 Tbonumerous，andwellknown，tOPermitorrequirefu11citation，bute・g・：ThcitusandSuetonius，OnCaligula，   
Nero，Galba，Otho，Vitellius，andDomitian；DioandHerodian．onCommodus，Pertinax，DidiusJulianus，   
PescenniusNiger；and，Ofcourse，Caracal1a，Macrinus，andⅥ血us；Herodian，OnSeverusAlexandenMaximinus   
Thrax，the丘rsttwoGordianS，BalbinusandPupienus．   
20  
negativeevidenceprovidedbytheabsenceofinfbrmationtothecontrary；thereforepotential1yformlng  
aweaklinkinthepresentchainofargument．Thatweaknessissomewhatmitigatedbythevirtual  
unanimity；incasessuchasthis，Ofsuchallegations，amOuntlngtOthegeneralpropositionthatinanCient  
Rome，atleastuntilthelateexceptionsofDiocletianandRomulusAugustulus，anemPerOrdeposedis  
anemperordead．Inanycase，thispresumptionisnotcentral，butmerelytangential，tOtheargument  
COnductedatthispoint：thenextproposition，adeduction，reStSOndirectobservationofeplgraphic  
nomenclatorialobliterationalone，albeitcon］Oinedwiththesuppositionofdamnatiomemoriae，anddoes  
notrequlrethispresumption；Which，therefore，isnotsomuchalink，aSaPendant．  
ThenextpropositionseemsloglCallytofollowfromanorlglnalobservationoffact，1eadingtoa  
SuPpOSition，Withtheoptionalinputofapresumption（asweshallcall，reSpeCtively；eaChofthefbregoing  
StepSinthepresentargument，inordertodistinguishthem）．Itmaybeca11edadeduction，PrOpOSing  
thatthetransmissionofimperialpowerfromMacrinustothisboy；MarcusAureliusAntoninus，WaS  
notalegal1ysanctioned，Orderlyandpeacefulone，foreseenandinstitutedbyMacrinus，anddutifu11y  
undertakenbyhisappolntedsuccessor；butrathertheproductofasudden，unforeseen，andmostlikely  
Violentrevolutioninthestate・Thisproposition，CannOt，however；bea琉rmedasfact，forthefollowlng  
reaSOnS：  
First，andmostobvious，isthatitstatesadeduction，arrivedatthroughargument，ratherthan  
describingthedirectobservationofevidenceoffact．Thereisnoknowncoinorinscription，1etalone  
anygreatermOnument，SuChasthoseofAugustus，取如an，OrSeverus，1istingthenamesofdefeated  
tribesandnations，SpeCificallycelebratingⅥ．rius’triumphoverMacrinus；Which，bytherulesof  
evidenceoperatlnghere，WOuldallowustoafBrmsuchatriumphasfhct．Therearecoins，Onthebasisof  
interpretationofwhosetypes，depictingoral1udingtoticioria，butomittingmentionofthedirectobject  
Oftheverbimpliedbythatnoun（victoryoverwhom？），itispossible，indirectly；andevenplausibly；tO  
arguethatVhriusmayhavehadthemmintedinordertocelebratethattriumph，andperhapstodistribute  
amOngitsartiBcers；18butsuchargtlmentandinterpretation，howeverplausible，maynOtherebecounted  
asevidenceofねct．  
Secondly；thedeductionhereinquestioninvoIvesasupposition；albeitonerestlngindirectlyon  
fact，butnotstemmlngdirectlyfromfactitself．Thefact，inthiscase，istheobservableobliteration  
OfMacrinus’inscriptions．Thesuppositionhereisthatoftheoperation，inthiscase，Ofdamnatio  
memoriae，Whichseekstoexplainthatfact．Thedeductionhereinquestion，Statedastheproposition  
thathissuccessoroverthrewMacrinusbyforce，invoIvesthesuppositionofdamnatiomemoriae，Which，  
despiteitshighdegreeoflikelihood，isstillasupposition，nOtaねct．Wbhavenodirectevidence，CaSt  
18 血刀碑，nrS・55－65＆86－89，侮ねγA乃わ和才乃fA喝・；66，Ⅵごね7イαA乃わ乃わ7よA喝・；139＆315－319，眈わγ才αA喝．   
AIso，arguabl弟COinsB’omSidonwiththereverselegendLEGLUGu，CitedinRitterling，L留jo，RE12β4，1925：   
mIII，毎MGanica，COl・1517－1532，eSp・COl・1527，1ines34－39，referringtothelegionwhichmayhavebeen   
r’eSpOnSibleforhisinitialproclamationasemperorl   
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inmetal，incisedonstone，OrreCOrdedonparchmentorpapyrus，Ofanydecreeofthesenate，SuChas  
thatpresumablyrequiredtoinstitutesuchdamnatiomemoriae．AllwehaveisitsapparentreSult：the  
obliterationofMacrinus’namefrominscrlptlOnS；Which，admittedly；isun1ikelytoderivefromanyOther  
cause．Buttheunlikelihoodofanalternativeisneverthelessnotenoughtoraisethissuppositionto  
thestatusoffact．Someothercause，howeverun1ikely；COuld，justconceivably；befound．（Inusingthe  
word“cause”here，Iamnotinvokinganydeterministic，meChanistic，OrOthersuchtheoryofhistorical  
inevitabilitylItsspeci鮎meaninginthecontextofthesestudiesisdefinedbelow）  
Anothero旬ectiontoconsideringthispropositionasfact，isthatthepresumptlOnhereinvokedinits  
SuPpOrt，holdingthatMacrinus’0Verthrowinvoユvedhisdeath，tOgetherwiththatofhisson，itselfdepends  
OneXtrapOlationfromageneralruletoaparticularcase，1gnOrlngthepossibleexistenceofexceptions．  
Thatrule，inthiscase，1SaPrOPOSition，Statedaboveas“anemperordeposedisanemperordead，”based，  
notonimperialarte血cts，butonextrapolationh：Omantiquehistoriography；SuggeStlngthat，withonlytwo  
exceptlOnS，bothmuchlaterthantheperiodrelevanthere，nORomanemperoreversurvivedhistenureof  
thatofhce．But，JuStaSinthecaseofVarius’presumedvictoryoverMacrinus，Wehavenodirect，SpeCi鮎  
evidenceofMacrinus’andhisson’sdeathsatthehandsofⅥrius，OrOfhisagents：nOtriumphalarCh，On  
whichitisproclaimed，nOCOin，nOreVenanepitaph，Whichmightleadonetosupposeit・  
ThedeductionthatMacrinuswasoverthrown，tOgetherwithhisson，inavi01entrevolutionof  
thestate，1eadingtotheirsuccessionbyⅥlrius，muSt，therefore，becharacterised，aCCOrdingtothe  
eplStemOlogye・SPOuSedhere，nOtaSafhct，butasanhypothesis，albeitoneerqoylngthehighestdegree  
oflikelihoodgrantedtohypotheses．Thereasonforgrantingitthisstatusisthreefbld：itsproximityto  
fact；theforceofanalogousexample；andtheabsenceofalternatives．Thishypothesisdirectlyconcerns  
onehct：thatofanimperialsuccession；andresults正omanattemPtateXPlanationofanother：thatofthe  
obliterationofaprecedingemperor’snamefromhisinscriptlOnS；Whilstseekingtolinktheonetothe  
otherlItdoesso，mOreOVer；inthelightofnumerousexamples，througho11tRomanhistory；1inkingfhcts  
similartothese，inpreciselythisway；Withhypotheseslikethis・Final1y；ithasnorivals‥nOalternative  
hypothesisisadvanced，Withregardtothisparticularimperialsuccession・  
Wideningthescopetoancienthistoriography：itsrelationshipwiththecitedhypothesis・  
Theforegoingexampledemonstratesboththestrengthsandweaknessesofargumentfromimperial  
artefactsalone．Whileonlyonthebasisofsuchartefacts，andthenonlywithrespecttocertainsorts  
ofcircumstancesandevents，mayprOPOSitionsoffactbeframedhereatal1，thekindsofね・CtSreSulting  
therefromtendtobesimple，featureless，1ackingindetailanddepth・Fbrfurtherexplanationofmotive  
orcause，Ordescriptionofprocess，OnemuStturntOanCienthistoriographylThis，howeve11isasource  
ofinfbrmationfu1lofpotentialsnaresandpitfal1s，rarelyavoidedbymostpreviouswdtersonⅦrius・Fbr  
thisreason，amOngOthers，1tSuSeissubjectheretostrlngentepistemologicalrestrictions・19   
22  
FbramiquehistoriansdiHercruCial1y丘・Omtheissuersandarti丘cersofimperialartefhcts（including  
notonlycoinsandinscriptionsonstone，butalsodiplomasonbronze，aSWellasrescrlPtS，edicts，Or  
letters，PreServedonpapyrus，tOgetherwithsomeportraitsculpture）．Thosehistorianswithwhomwe  
havetodealheredonotseemtofeelboundtoproduceanaccuratedescriptionofpersonal1ikenessor  
CharacterlTheydonotaddressaspeci丘cquestion，Stickingtothepolnt．Nordotheyrenderanobjective，  
factualaccountofeventsandcircumstances，Whichmaybesubjecttocriticalscrutinybyanyrandom  
COntemPOrary；fhmiliarwiththerelevantvisage，Character；queStion，eVent，OrCircumStanCe．  
RatheLtheparticularhistorianswhosetextsweshal1examinehereseemtoconsidertheirprlnCipal  
dutytobethatofaccusation，eXeCration，andtheventilationofrighteousindignation，designedmoreto  
PerSuadeoneofthevehementorthodoxyoftheirownOplnionsofVhrius，thantoinformoneobjectively  
Offactsabouthim．Whentheyarenotengagedinthisparticularpursuit，theytendtodirecttheirefEorts  
towardsfacileentertainment，aChieved，SOtheyseemtobelieve，WithdescrlPtlOnSOfspectacular；  
extravagantbehaviour，preferablylnVOlvinggreatexpense，aSWellaswith salacious anecdotes，  
COnCernlnghisallegedsexualbehaviouI二Inviewofthesecharacteristics，andofseveralothers，discussed  
elsewhereinthesestudies，thewordofancienthistoriographyonanysubjectwhatsoeveI；relatedto  
Vhrius，mayneVerlatleastnotintheircontext，betaken，Onitsown，aSSufhcienttosubstantiateany  
propositionoffact．20  
Despitethisstricture，Whenonegoes，aSOnemuSt，tOanCienthistorlOgraphy；insearchofanswers，  
howeverepIStemOlogical1ycircumscribed，tOthesortsofquestionsthatareleftunansweredbycoins  
andinscrlptlOnS，OnenOteSthat，inthiscase，anCienthistorlOgraPhydoesatleastbearoutthecited  
hypothesis：thatofaviolentrevolutioninthestate，1eadingtoanimperialsuccession．CassiusI）io  
Cocceianus（henceforthDio），aRomansenator血・omAsiaMinor；COntempOrarywiththerelevantpersons，  
Circumstancesandevents，WdtinginGreeklessthanadecadethereafteち21aswellastheyoungeち1ess  
SOCiallyexaltedHerodian，alsowrltlnginGreek，SeVeralyears，OreVendecades，1aterthanDio，but  
Stillwithinrangeoflivingmemory；22bothprovideaccountsoftheoverthrowanddeathofMacrinusin  
amilitaryco14，d官iat，WrOughtinfavourOfⅦrius．23Dio，mOreOVer；repOrtSthesenate，scondemnation  
OfMacrinus，OnCeVhrius，victoryisknown；24thesamesenatehaving，al1egedly，PreViouslycondemned  
Varius，Whenfirstapprised，inaletter丘omMacrinus，SentfromSyriatoRome，Oftheinsurrection  
19 SeethediscussionoftheuncriticaluseofancienthistoriographybymostwritersonVhriusinQVl．  
20 Thereasonsforthisstricturearefu11ydiscussedinQm．  
21Dio＝CbssHmoJ7J＄Cocce血刀jmbtoLiammRomanaTumQuaeS叩eTSunt，ed．Boissevain，Weidmann，   
1901；ed・CaryLoeb，1969：books79－80・ChapternumbersfbllowBoissevain’s．QuotationsinEnglishareh：Om  
Cary’stranslation．  
22 助TV血＝肋d血ni肋totiammAb且ⅣeSSuDivi伽LhJlOcto，ed・Stavenhagen，Tbubner；1922；  
ed・WhittakeちLoeb．1970：book5・QuotationsinEnglisharefromWhittaker’stranslation，Withsomealternative  
readings．  
23 βゐ，79．30．2－79．40．5；伽血，5．3．ト5．4．12．  
24 肋，80．2．6．   
23  
undertakeninthatprovinceonhisbehalf．25TheseriesoflateantiqueLatinimperialbiographieskn0wn  
asthe助tot由A噸■ustacontainsanumberofviiaerelevanttostudyofthereignofVhri11S，260rrather  
tothatofitshistoriographicaltreatmentinlateantiquity；OfwhichthatdedicatedtoMacrinusprovides  
anaccountoftheseallegedevents；27butitschronologlCaldistanceofatleastmorethanOneCentury  
there打om，andpossiblyalmosttwo，28plusitslackofanyinformation，COnCern1ngthissuccession，nOt  
PrOVidedbyDioorHerodian，limititsvaluetothepresentdiscussion．  
Althoughancienthistoriographybearsoutthehypothesis，basedontheevidenceofcoinsand  
inscnptlOnS，Ofaviolentrevolutioninthestate，thisdoesnotenhanCethelikelihoodofthathypothesis．  
Italreadye叫OySOurhighestdegreeoflikelihood，Whichcannotbeimprovedupon．Nordoessuch  
corroborationtransformthathypothesisintofact．Thegenericstricturehere espoused，against  
supportingpropositionsoffactwithallegationsfromancienthistorlOgraPhy；preCludesanysuchaid：  
thelessreliablesourcecannotenhanCethecredibilityofthemorereliable．Rather；COnVerSely，the  
coincidencebetweenthetestimoniesofthesetwosourcesbenefitsthelessreliable，helpingthetexts  
hereinquestiontoovercomesome，atleast，Oftheirinherenthandicap，aCCOrdingtothecriteriaherein  
Operation，withrespecttocredibilityこ  
SoDioandHerodiansetoutwithatleastonecountintheirfavour：inal1egingacoL4）d’dtat，they  
seemtobepointedintherightgeneraldirection，thatofdescribingavi01entrevolutioninthestate・  
Itisimportant，however；inconsideringthesetwoaccounts，rOughlycontemporarywiththeevents  
andcircumstanceshereinquestion，tOkeeplnmindthatneitherauthorclaimsdirectwitnessofthose  
described（whichmayormaynotcoincidewiththosehereinquestion）．Indeed，Dio，Whoseaccount，  
thoughnonetookindtoMacrinus，isresolutelyhostiletohissuccessor；gOeStOSOmepainstotellusthat  
henevermetorinteractedwiththatsuccessorduringhisrelgnOflessthanfouryears，desplteabrief  
periodofgeographicalproximity；andthathisaccountofhimderivesentirely血・Omりreliablesources・n29  
Herodian，Whoinmostways，thoughnotall，islessdetailedandpunctiliousthanDio，doesnoteven  
bothertomentionhissourcesfbrhisaccountofthisrelgn．  
Itshouldbenotedthattheiraccountsagreeinbroadoutline．Bothdescribeaco頑，1eadingtoVhrius’  
succession，predicatedonthecoqunctionoftwoseparatesetsofpersons，eaChwiththeirownmotives  
anddesires．Ontheonehand，aleglOnOfdisgruntledsoldierswishtooverthrowMacrinus；Ontheother；  
25 月血，79．38．1．  
26 朗＝ScT＊totesBhtoTjheA吋LLStae，ed．Hohl，Samberger＆Seyfarth，1971；ed・Magie，Loeb，1980：瑚H   
＝竹ねA雨β血f騰瓜断ぬ均醐ニⅥねぎeveガA血朋刀血東研＝析ね（わe〟＃肋α血士風4／℃br  
＝l万ねCb∫Ⅵ戚ねe．  
27 且卿，8．4－10．6．  
28 Chastagnol，A．，Le伽脆medb）肋toiteA噸uSte：6tatde血ques血，BLL4C，1963；Schwartz，J・，Su血   
血tede］肋toitTeAl拶JSte，B月AC，1966／1967，P．91p99；Chastagnol，A・，RecheLdesswl助to滋℃AzQ）Stei   
a聞C皿叩pβrf5Ⅳ庵叩∫噸頭ざ血血月詣ねrねA柳ざね月耶d噸d甲打血Jβ甜，且比∠LF・6，1970・  
29 Djo，80．7．4．Mi11aちE，AStu4YOfChssjusmo，Oxford，1964（henceforthSCD），p・168，discussesDio’ssources・   
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asmal1butheterogeneouscabalofindividuals，1edbyVhrius，grandmothenMaesa，WishtoputⅥriuson  
thethrone．YttmorethanCOinciding，thesetwoaccoumtSCOmplementeachother：Whatismisslnginthe  
oneisoftenfoundintheotheェSpeci血＝al1y；Diohasmoretosayaboutthesoldiers，motivations，interms  
oftheirperceivedself－interest；HerodianmoreaboutMaesa，s7andherinteractionwiththesoldiers，in  
viewoftheoccasionprovidedbytheir pre－eXistlngattitudestowardsVarius，nOtallofwhichconcern  
theirperceivedself－interest，inconceivingthecoL4｝．Diohasmoretosayaboutitsexecution・Theonly  
placewheretheycontradicteachotheriswithrespecttoafewseemlnglyimportant，but，ineffect，hardly  
consequentialdetai1softhatexecution・Thus，tOgether；Withafewmuchlessercontributions，intermSOf  
lengthanddetail，fromother；latertexts，thesetwoaccountsfbrmanarrativepalimpsestconcernlngthe  
successionof971＝218．Itissetout，elsewhereinthesestudies，intabularform，withconcordancesand  
variantsclearlyidenti丘edaccordingtosource．3O  
Giventhat，inordertodelvebeneaththeshallowsurfacelayeroffactsandhypotheses，afforded  
bytheevidenceofimperialandprlVateartefacts，OnemuSthaverecoursetoancienthistoriography；  
examinationofthispalimpsestmustconstitutethenextstepinthisenqulryThemethodofinvestigation  
isdictatedbytheparticularcharacteristicsofthematerialsinquestion．ThatoneisdealingwithanCient  
historlOgraphyimposes，OntOpOfthebasicrequlrementOfadoptingasceptlCalapproach，Ontheone  
handtheneedfortextualexegesisandinterpretation，Ontheotheranawarenessthat，intheabsence  
Ofcomparisonoftextswithartefacts，theoperativecriterionisverisimilitude，ratherthantruth・The  
agreement，inbroadoutline，OfthetwoprlnCipalaccounts，allowsonetofollowtheirnarrativestogether；  
Chronologically；ratherthaneaChseparatelyTheneedtoallowfortheirdifEerencesrequlreSOnetOtreat  
themcomparativelylTheiragreementastothemainconstituentelementsofthestorydictatesorganlSlng  
One’senqulryalongthelinesofdemarcationofthoseelements：Ontheonehandthedistinctionbetween  
thetwosetsofpeopleinvoIved：thesoldiers，andMaesa’scabal；Ontheotheりhedivisionofthestory  
intotwoconsecutivestages：COnCeptionandexecution．  
IdentityandnomenclatureOfMacrinus’s11CCeSSOrl  
The丘rstactinexegesisandinterpretationofthispalimpsestmustbetoestablishtheunityof  
itssubjectmatter；particularlywithregardtotheidentltyOftheindividualaroundwhomthenarrative  
revolves：thesuccessorofMacrinus．Foreachoftheancientauthorscallshimbydifferentnames，  
implyingdifferentattitudestowardshim．TheidentityandnomenclatureofMacrinus’successorare  
questionsthatlieattheheartofthissuccession，amionwhichitsoutcomearguablydepends．Theyare  
discussedindetai1elsewhereinthesestudies，31sohereabriefrecapitulationwi11sufhce．  
30 Bゐto吻hjcal包血a，belonglngtOtheseriescal1edDocumenta，ratherthantothepresentseriesof  
Quaesthnes，yettObepublished．  
31（21ウ．   
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Macrinus’successorisidentified，Onhiscoins，aSMarcusAureliusAntoninus．This，inthecontext  
ofthetimes，implieshimtobethesonofCaracalla，andhencethegrandsonofSeverus．Thatimplication  
isexplicitlyclaimedasfactinhisinscriptions：叫eratorCaesarMdrcusAureliusAntoninusA昭ⅦStuS  
Piusfuix，DiuiSeveriPiin＠os，DiviAnioniniPiiMtwijilius：“theEmperorCaesarMarcusAurelius  
AntoninusAugustus，PiousandFbrtunate，GrandsonoftheDe漬edPiousSeverus，SonoftheDe漬ed  
PiousAntoninustheGreat．‖32  
Dio，however；aSSertSMacrinus’successortobethesonofSextusVhriusMarcellus，aSyroqRoman  
knight，latersenator；marriedtoSoaemias，thedaughterofMaesa，WhoisthesisterofDomna，herself  
thewifeofSeverus，and，byhim，themotherofCaracalla．SextusⅥ1riusMarCe11us’deatb，SOmetime  
beforethissuccession，knownfromaninscriptiondedicatedtohismemorybyhiswidow；Soaemias，  
togetherwithherchildren，：1：1rendersitpossible，withoutriskofcontradiction，forhermother；Maesa，tO  
Claim，aSSheisal1egedtobothbyDioand11erodian，thathergrandson，Soaemias’son，WaSCOnCeived  
inadulterywithCaracalla．WhileHerodianprofessesagnosticism，Withrespecttothequestionof  
Macrinus’successor’spaternitn3■YIDioindignantlydismisseshiscユaimtobethesonofCaracal1a，and，in  
COnSequenCe，hisrighttothenameAntoninus．Instead，Diocallshim，throughoutmuchofhisnarrative，  
15eudantoninus，aSWe11asbyseveralotherepithetsandnames．Theleastinsultingoftheseis血itus，  
thecqgnomenofthisboy’smaternalgrandfath餌husbandofMaesa，andDio’ssenatorialco11eague：i5  
Thisdiffcrendumbetween，Ontheonehand，theclaimsofCaracallanpaternityadvancedbyimperial  
artefacts，and，Ontheother；Dio’sal1egationstothecontrary－Which，inthiscase，lconsidermorelikely  
tobetrue～PrOVidesagoodexampleofwhyonlycertainpropositions，SpeCifical1ythoseconcernlng  
Circumstancesandeventspubliclyverinablebyarandomcontemporarywitness，mayClaimthestatusof  
fhctonthebasisoftheevidenceofimperialarteねcts．36Letitnot，howeveちbethoughttherebythatDio’s  
COntradictioninanywayafEectstheepistemologlCalstatusoftheclaimsmadebythoseimperialartehcts・  
ItisnotbecauseDiocontradictsthemthattheyareinadmissibleasevidenceoffact，butbecauseoftheir  
essentialunveri頁abilitylThatDio，saccountofthisquestionhappenstobemoreplausiblethantheclaims  
oftheseimperialartefactssaysnothing，mOreOVenOfagenericnature，regardingtherelativevalue，aS  
evidence，Ofoneclassofmaterials，aSCOmParedtothatofanotherlltsslgnificanceisstrictlylimitedto  
32Inscriptions（e．g．）：CLL2，4766．47674805；CtL3，773，6058，6170，；CLL6，37183；CLL8，10308，etC・，Coins：   
MbJ7n岬，throughout．均痩叫止血and仙m克matica拍Ljbna，yettObepublished，PrOvidefullcatalogues   
ofboththesesources．DivusAnioninusPiusMagnusistheofficialposthumousnomenclatureofthedeified  
Caracalla．  
33 CLL，10，6569＝LLS，478；Pflaum，伽縫代S，2，237，Sex・俺rius肋1TenuS，P・638－642；Klass，SwtzLS値血s   
Marcenus，RE28／15，1955，COl．407－410；Rohden，Paulvon，＆Dessau，Hermann，Sextus俺LjusMhtTeHus，   
PLtel，1898，ParS3，P．386，item192・  
34 助川dね叫5．3．10．  
35 Djo，79．30，2－80．21．3，throughout．Fbraful11istanddiscussionofallthenamesusedforthisboybyDio，See  
QⅥ～．  
36 Fbradetaileddiscussionofthisdifferendum，andofmyreasonsforpreferrlngDio’scontradictoryallegationsto   
theclaimsofimperialarteねcts，SeeQVlandQl窃．   
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thisparticularcase．  
Herodian，forhispart，atthebeginnlngOfhisnarrative，CallsthesuccessorofMacrinus，inhis  
pre－imperialpersona，Bassianus，anamealsobornebyCaracal1aduringhischildhood．Itisderived，SOWe  
deduce仕omtheanonymouslateantlqueLatin輝tome血CbesatibzLS，37＆omthefAtherofDomnaand  
Maesa，erStWhilehighprleStOfthesungod，Elagabal，atEmesa，inSyria，anO琉cethisboylateroccupleS．  
Oncethisboy，ClaimlngtObethesonofCaracalla，becomesemperor，Herodian，unboundbyDio’s  
SCruPles，Cal1shimAntoninus．  
The月詣toLjbA柳Sta，despiteitsscantrelevancetostudyofthissuccession，ishighlyrelevantto  
thequestionofMacrinus’successor’snomenclature，becauseitisarguablyheirtoaLatinnomenclatorial  
tradition，derivlngfromthelosttextofMariusMaximus，anOtherofDio’scontemporarysenatorial  
COlleagues・38Although，1ikeDio，itcallshimbyseveralothernameS，manyOfwhichareinsulting，andone  
Ofwhich，Heliogabalus，afbrmofthenameofthegodheworships，isamalaproplSm，aSapPliedtohim，it  
alsocal1sthisboyVhrius，thenomenofSextusVhriusMarcellus，without，however；al1udinglnanyWaytO  
thatSyro－Romanknight．39  
Despitethemanyd鱈erentnamesbywhichtheycal1him，thesediverseancienthistor10graphical  
SOurCeSunanimouslyidentifythisboy；WhosemotherisSoaemias，andgrandmotherMaesa，aSMacrinus’  
SuCCeSSOrlOnthisbasis，theunityandcontinuityofhisidentityamongtheseseveraltextsisregardedas  
established・Given，however；hismultiplicityofnames，andthediverseattitudesandconnotationsimplied  
byeachofthem，IhaveconsidereditnecessarytochoosethemostappropnateamOngthem，andhave  
chosenVhrius．  
Nowitmightbeobjectedthat，inhavingrecoursetoancienthistor10graPhy；andinparticularto  
SuChadubioussource，withrespecttoveraclty；aStheBbtotjbA柳Sta，inmakingthischoice，Ihave  
brokenmyownruleagainstargulngprOPOSitionsoffhctonthebasisofanCienthistorlOgraphy：Ybtwhat  
Ihavearguedisnotapropositionoffact，butoflikelihood．Names，mOreOVer；arenOt，inthemselves，  
PrOpOSitionsoffact，thoughtheirusemayimplysuchpropositions，Whethertruthfu11yornot（asinthe  
CaSeOftheuseofthenameMdTruSAureliusAntoninusbythisboy）．Ancienthistoriographydoes，in  
anycase，COnStituteevidence，Su放cientinitself，foronetosaythatsomeoneiscal1edbyaglVenname，  
Simplybyvirtueofcallingthatpersonso：forpeoplearecal1edwhatevertheyarecal1ed，andcalling  
themsorendersthemsocalled，Whetherapproprlatelyornot．Allthisbeingunderstood，itisnot，in  
anycase，OnanCienthistoriographythatmychoiceofwhatIthinktobethemostapproprlateamOngthe  
possiblenamesforthisboyisbased，butratheronthefactthathismother’shusband’snomenisVhrius，  
37 血certiauctoT太助itomedeChesaLjbus，Ed．Pichlmayr＆Gruendel，1970，p．157，告23．  
38 Syme，Ronald，MoTeaboutMbJIusMaximzLS，in励叩erOt＄andBiqg7Wby，1971；Birley，A．R．，肋tius  
血〟ち班ec（）刀ざ血如月er，A∧釈Ⅳ2．34．3，1997．  
39 醐1．1；1．6；2．1；2．2；9．2；10．1；14．2；14且   
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asattestedintheinscrlptlOn，Citedabove，dedicatedbyheIこtOgetherwithherchildren，tOhismemoryl  
WhetherSextusVhriusMarcellusisthisboy’sbiologlCalfatherornot，thatfactalonewouldsufhce，in  
accordanCewithRomanlawandcustom，forhimtobecal1edVbrius．40  
Methodologicalguidelinesfordiscusslngthelikelihoodofancienthistoriographicalacco11ntSOf  
thesuccessionof971＝218．  
W畠havedetermined，above，thatglVenthecharacteristicsofthenarrativepalimpsestconstitutedby  
thetwomainancienthistoriographicalaccountsofthissuccession，tOgetherwithaf6wbriefcontributions  
fromother；1atertexts，itispossibletoexaminethatpalimpsest，nOtOnlysceptical1y；butexegetically；  
interpretatively；Chronological1沸andcomparatively；followlngthecategoricaloutlinesoftheirconstitutive  
elementsofferedbythetextsthemselves．Ithas，mOreOVer；beenobserved，that，intheabsenceof  
COmparisonoftextswithartefacts，theoperativecriterion，insuchexamination，isverisimilitude，rather  
thantruth．Here，therefore，Ishallfbcusonthequestionofthelikelihoodoftheirrespectiveal1egations．  
Beforedoingso，however；Certainpreliminaryobservationsareinorder；1aylngamethodoIoglCal  
frameworkforsuchconsideration．Thesebuildonthefoundationofwhatwehavediscoveredsofar；With  
respecttocertaintyandlikelihood．  
Aswehaveseen，inexaminlng，atthebeginnlngOfthisstudy；particularcoinsandinscriptions，  
theoutcomeofthissuccessionisnotindoubt．Indeeditconstitutesafact，OneOfthefewwhichcan  
beascertainedinthecontextofthese studies：Ⅶrius succeededMacrinus．W白havealso examinedan  
hypothesis，Seekingtoexplainanother；Seemlnglycloselyrelatedfact：thatoftheobliterationofMacrinus’  
nameh：Omhisinscriptions．Thishypothesis，prOPOSlngaViolentrevolutioninthestate，invoIvingthe  
deathsofMacrinusandhisson，andtheirdamnatiomemoriae，Whilstremalnlnganhypothesis，en］OyS  
thehighestdegreeoflikelihood．Thismeansthatinpracticeonetreatsitasifitwereafact，Whilst  
keeplnglnmindatacitreservation，Onlytobestatedshouldonebechal1engedbyanadversarial1yminded  
historianorphilosopher；OrSurPrisedbyatotal1yunforeseenturnOfevents，SuChasthediscovery；byan  
archaeologlSt，Ofnewevidence，0Verturnlnglt．  
Thequestionremainlngheretobediscussed，thatoflikelihood，therefbreapplies，inthecaseof  
thissuccession，nOttOitsoutcome，Whichisafact，nOreVentOthehypothesisthatitsnatureissudden，  
unforeseen，Violent，and，mOreOVer；Vindictive，Whichistreatedasafact．Boththesepropositions，1et  
usrememberlderivefromcoinsandinscriptions．RatheちWhatremaintobeexamined，withrespectto  
likelihood，areaCCOuntSOfitsconceptlOnandexecution，allofwhichcome＆omanCienthistoriography＝  
Giventhepluralityofaccounts，andtheirchronologicalandepistemologlCalrelationship，bothtothe  
40 Regardingthisconclusion，advancedinQl々，IhavereceivedthefollowingcommentfromA．R．Birley：“For   
whatit’sworthIwouldimagine“Elagabalus”’namebeforehebecameM．AureliusAntoninuswasSextusVhrius   
AvitusBassianus（orBassianusAvitus）．Seee．g．0．Salomies，蝕r6m蓮chen物mamen（1987）forthevirtually  
universalpractice丘omthe2ndcenturyADofRomansonstakingthesamepmenomenastheir血therl’’   
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eventstheyallege，andtoeachothel；thelikelihoodofanypropositionstemmlngfromthemmustbe  
assessedatoneormoreofthreelevels，aSrelevant：individual，COmmOnOrrelative・Beforeundertaking  
thisexegesis，interpretation，andassessmentoflikelihood，letusbrie丑yrecapltulatewhatwehave  
alreadylearned，COnCernlnglikelihoodassuch，anddevelopcertainaspectsofthoselessonsmorefu11yl  
Wehavealreadyfoundthatthetwoextantaccountsofthissuccessionbycontemporarywriters，  
those ofDioandHerodian，inbearlngOutthehypothesis，derivedfromcoins andinscrlPtions，  
Characterisingitassuddenandviolent，bene丘tthereby；WithregardtotheirpresumptlVelikelihood．They  
both，mOreOVer；bene丘tequal1y：Inthisrespect，atleast，thereisnodiscernibledifferencebetweenthem．  
Indeed，theymaybesaidtoshareacommonlikelihood．Thereare，however；1imitstoitsvalue．Itisnot  
ashigh，intheircase，aSthatofthecitedhypothesisinits，becausetheircasesaredifEerent．  
Thishypothesis，prOpOSlngareVOlutioninthestate，eruOySthehighestdegreeoflikelihoodbecause  
Ofitsimmediateproximitytofact，andoftheforceofnumerousanalogousexamples，aSWellasofan  
absenceofrivals・Itis，mOreOVer；丘amedatafairlyhigh1evelofgeneralityItproposesthatthisimperial  
SuCCeSSionisnotplannedbytheoutgoingemperor；nOrCarriedoutpeacefully；indeedperfunctorily；by  
theincomlngOne，butratherthatitissudden，unforeseen，andviolent・Thatcharacterisation，COnSisting  
Ofthreelinkedpropositions，Whilelessgeneral，OrmOreSPeCific，thanoneconsistlngOnlyoftwo，OrOf  
One，neVerthelessleavesagreatdealofroomforfurtherparticularitylItcouldcoveranythingranglng  
丘omthepoISOnlngOfanai1ingemperorbyhisheirapparent，41throughanemperor’ssecretassassination，  
andimmediatesubstitutioninapalaceintrigue，420raCO24）dVtat，SuChasthatallegedhere，invoIvinga  
relativelylimiteddegreeandscopeofmilitaryaction，43toafu11scalecivi1war；foughtforyearS，aCrOSS  
broadswathesoftheemplre’sterritory；1nVOlvingmanyleglOnSOfsoldiersJ14  
Dio’sandHerodian’saccountsofthissuccessionmaynotherebecountedasevidenceforits  
OCCurrenCe・Nordotheyciteotherevidenceforitassuch，intheformofcoinsandinscriptions・  
Thereforetheiraccountsdonotstandimmediatelynexttothatsuccession，COnSideredasafact．This  
doesnotmeanthatDioorHerodianmaynot，aSindividuals，havelivedthroughthatsuccession，knowlng  
ittobeafact・RatherlPerhapspreciselyforthatreason，theydidnot，inwritingtheiraccountsofit，  
COnSideritnecessarytoproveitsexistencetotheirreaders，and，therefore，didnottakethetroubleto  
Citeanyevidenceofitsoccurrence・Aconsequenceofthisomission，Whenviewedfromtheperspective  
Ofthemodernstudyofancienthistory，isthattheiraccounts，unlikeanhypothesisderivedfrom  
examinationofcoinsandinscriptionsestablishingthefactofthatsuccession，Standfarther丘・Omthatfact  
thandoessuchanhypothesis・Moreoveちindescribingthissuccessionastakingthefbrmofaco14）d勉t，  
41Allegedbymo72・33・42，inthesuccessionofMarcusAnreliusbyCommodus．  
42 Allegedbymo73・22・2－6，inthesuccessionofCommodusbyPertinax．  
43 AllegedbyDib74・9・2－10・3・inthesuccessionofPertinaxbyDidiusJulianuS，aSWellasinthatofMacrinusbyⅦrius．  
44 AllegedbyDio75・6－76・6，intheaftermathofthesuccessionofDidiusJulianusbySeverus，thecivi1warin   
questionbeingfoughtintwoseparatetheatres，againstNigerandAlbinusrespectivelyl   
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thereforechooslngthis，ratherthananyalternative，theymovebeyondthegeneralityofthathypothesis，  
towardsgreaterspecincitylThebenefit，however；tOtheircredibility；derivedh・omCOincidencewiththat  
hypothesis，islimitedtotheextenttowhichtheyshareitsgeneralityこ  
Inordertoaddressthequestionsprlnglnglmmediatelytomind，thatofthelikelihood，COmmOnboth  
toDio’sandHerodian’saccounts，withregardtotheircharacterisationofthissuccessionasoccurrlng  
throughacouPdVtat，WeWOuldhavetoconsiderthealternatives．None，however；arefbrthcoming，ftom  
anySOurCeWhateverlThemurderofanemperorbyhisheirisruledoutcategorical1y；bycon血■Ontation  
Oftheirprotagonists’respectiveroles，1nanySuChhypotheticalalternativeaccount，withtheknown  
identitiesofthehistoricalindividualsinvoIved：Diadumenianus，nOtVhrius，istheheirofMacrinus；yet  
VhriusisMacrinus’successorlNoancientauthor；mOreOVer；Claims，inthiscase，aSeCretaSSaSSination，Or  
anextensivecivi1war；nOrdoesanyextantarte由．ct，imperialorprivate，SuggeStanySuChthing．So，inthe  
absenceofanyspeci鋭csonwhichtobaseacomparisonbetween，Ontheonehand，Dio’sandHerodian’s  
accounts，and，Ontheother，anyPOSSiblealternative，1tWOuldhavetobebasedongeneralities．Tb  
dispensewithitbrie恥itmaybesaidthat，inthecontextofthetimes，tOtheextentthatwemay  
presumetounderstandthem，nOgeneralunderlyingcircumstancesorconditions（termspresentlytobe  
COnSidered）renderanyOfthepossiblealternativeslikelierthanac鵜ゆ．  
Thatdone，WemayprOCeedtothe questionofwhetherandwhereanydifferenceinlikelihood  
betweenthesetwoaccountsmayarise．TheirenJOymentOfthebenefitderivedfromtheircoincidence  
withthecitedhypothesisisequal．Withrespecttoitsspecificassertion，thatofthegenericnatureof  
thesuccessionassuddenandviolent，theyshareacommonlikelihood．So，ifadifferenceinlikelihood  
betweenthemshouldemerge，itwilldosowithrespecttoquestionsconcernlngnOtthenature，but，On  
theonehand，theconceptionoftheco24，，Or；Ontheother；themannerofitsexecution，Orboth．Letus，tO  
beginwith，COnSideronlyitsconception．  
InconsideringtheconceptionofthecoqP，Whoserealityweshall，forthesakeofargument，  
henceforthassumeasgiven（therebysavingmanyutteranCeSOf“alleged”and“reported”），itisnecessary  
firsttodefineanddistinguishamongcause，OCCaSionandmotivation，Whetheraselementsrelatingto  
COnCeption，OrtOOneanOtherlHere，COnCePtionisthatsetofnotionsandcalculationsshaplngapOtential  
COurSeOfactioninthemindsofitspotentialperformers．Causeisasetofconditions，PreCedinganevent  
thathasalreadyoccurred，givenwhosepresenceonebelievesthateventwaslikelyorcertaintoocc叫  
andwithoutwhosepresenceonebelievesthateventwouldnothaveoccurred．（Thisisthede伝nition  
promisedabove．）Occasionisadispositionofunderlyingcircumstancesorconditions，Whetherrealor  
imaglnary；renderingaglVenCOurSeOfactionconceivable・Theperceptionofoccasionmay；1nCertain  
Circumstances，perhapsinvolvingmotivation，1eadtoconception・Motivationisaseriesofnotions，  
feelingsandcalculations，Whetherrationalornot，POSSiblycontributingtotheconception，andleadingto  
theintendedoractualperformanceofaglVenCOurSeOfaction．   
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Amongunderlyingconditionsrelevanthere，POSSiblycontributingtotheoccasionforaco坤，maybe  
COuntedthegenericroleofthemilitaryestablishmentintheRomanimperialbodypolitic，eSpeCial1yln  
relationtotheinstitutionofthepnncipate，andinparticulartoitsmodesofsuccession；allofwhichmust  
beviewedinthecontextoftherelevantperiod，aSWellasinthatofRomanhistoryasawhole．Another  
SuChcondition，invoIvingthesameobligationsinitsconsideration，isthegenericroleofthedynastic  
modelintheprlnClpate，eSpeCiallyasitrelatestothequestionofbiologlCal，aSOPpOSedtoadoptive  
Bliality；and，inparticular；aSitmanifestsitselfinthecasesofAntoninesandSeveranS．Thecombination  
andinteractionofboththesesetsofgenericconditions，inthecontextofspeciBccircumstances，those  
CreatedbythedeathofCaracal1a，andhissuccessionbyMacrinus，mayCOnStituteanOCCaSionforthe  
possibleconceptionofaco呼．Ytttheirpresence，eVeninthisspecificcombination，doesnotnecessari1y  
guaranteethatcoL4，bconception，muChlessitsexecution．FbrallthesecircumStanCeSandconditionsare  
necessaryforboth，butnotyetsufhcientforeitheI二  
Inordertocreatesu伍cientconditionsforaco乙ゆtobeconceived，thentobeexecuted，mOtivationis  
required，Whetherindividualorcollective．Inconsideringmotivationsfortheco頑，OnemuStdistinguish  
betweentheindividualandcollectivemotivationsofitsdiverseparticipants，and，mOreOVer；between  
thosernotivationswhicharereal，andthosewhicharemerelyostensible．Thecombinationofoccasion  
Withmotivation，1eadingtoconceptionandexecution，may，aCCOrdingtocertaintheoriesofhistory，  
COnStituteachainofcauseandefEect．Theapplicabilityofsuchatheoryheremaybequestioned．Because  
OurprlnClpalsources，DioandHerodian，SPeakonlyofoccasionandmotivation，WeShal1beginthere，  
leavlngforlaterconsiderationofunderlyingcauses，andofwhetheranytheoryofcauseandeffectis  
applicablehereatal1．  
Alast，preliminarydistinctionmustbemade，beforeweproceedtoexamineandcompareDio’s  
andHerodian’saccountsoftheconceptionofthecoL4，，withaviewtothequestionsoftheirindividual，  
COmmOnOrrelativelikelihood・IndiscusslngthissuccessionwemustnotforgetthatitinvoIvestwo  
distinctelements：thefallofMacrinus，andtheriseofⅥlrius・Theformerdoesnotnecessarilylmply  
thelattel；Whilethelatterdoesnecessari1yinvolvetheformerlTheyarenot，mOreOVer；neCeSSarily  
related，intermsofoccasionandmotivation・Indeed，aSWeShallsee，alackoforlglnalrelationshipis  
arguablythecaseinthisinstanCe．ItmayplausiblybedescribedasamatterofchanCethattheoccasions  
andmotivationsfortheone，andthosefortheother；happentomeet，andleadtotheconceptlOnOfa  
COnCertedplanofaction．  
ThemotivesofDioandHerodianinwritingtheiraccounts．  
Leavlngforlaterdiscussionoftheexecutionofthatplan，1etusnowproceedtoexamine，With  
particularattentiontothequestionofoccasionandmotivation，thetwomainanCienthistoriographical  
accountsrelevanttotheconceptionoftheco24．TheBrstmotivationswithwhichwemustcontend，  
arethoseoftheauthorsoftherelevantnarratives，prlnCipa11yDioandHerodian；fortheirsarethe   
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PrlSmSthroughwhichwe，Perforce，muStViewtheiraccountsofthesematters．Whiletherearecertain  
similaritiesbetweenthem，mainlythattheybothwriteinGreek，thereisalsoabasicasymmetrybetween  
them，deriving丘■Omdifferencesintheirgenerationandsocialclass．Thesemaybesummarisedbysaylng  
thatDiois，OrWaSWhentheyoccurred，aninterestedparty；withrespecttothecircumStanCeSandevents  
thathedescribes，WhereasHerodiandoesnotseemtohavebeenso．   
Letusbeginwithwhattheyhaveincommon：theyarebothpresumablyGreek，atleastbyculture．  
WhereasDio’stextcontainspreciseal1egationsconcerninghisorlgin，fromadistinguishedGreekfamily  
inAsiaMinor；aSWellashissenatorialstatus，andcursushonorum，andthereisevensomedocumentary  
evidenceforthelatte1145thereisnosuchpreciseal1egationorevidenceforHerodian’sorlglnOrStatuS．  
SomescholarshaveclaimedthatheisanAsiaticGreek，OthersthathemustbeaSyrlan；SOmehave  
thoughthimtobeasenatoちanequeStrianoranOrdinaryfreebornprovincial，Othersthesonofa丘■eedman  
oraslave／16Culturally；atleast，bothheandDiomaybesaidtobeGreek，butwithadi茸eringnuance．Due  
PerhapstohispositionasaRomanSenat叫DiosometimesseemstowishtoappearatleastasRomanas，  
ifnotmoreRomanthantheRomans，eSpeCiallyinhisattitudestowardsthingssuchas‘Asiaticluxury”．47  
Herodian，incontrast，SOmetimeswritesaboutthingsRomanasifexplainingitscuriositiestohisGreek  
COmpatriots，thoughthismaymerelybealiteraryconvention．48  
WhetherasaGreek血・omAsiaMinorlOraffectingRomanxenophobia，Diomanifestsdistastefor  
racesfhrtherEast．Hisdislikeisespecial1ydirectedagainstSemiticinfluences，OPerativeatvarioustimes  
duringthehistoryoftheRomanemplre．Theseareparticularlyevidentunderthedynastyinstitutedby  
Severus，anAfricanwhoisarguablyofPunic，ultimatelyPhoeniciandescent，′19togetherwithhiswife，  
Domna，Whoismostlikelywhatwewouldnowcal1anArab，thoughorlginating打omthatpartofSyria  
theRomansca11f％oenice．50DiodeploresVhrius’al1egedsumPtuarybehaviour；manifestedinhisreported  
preferencefbrSyrianoverRomandress，aSWellashissupposedlybarbaricreligiouspractices．51  
Herodian，incontrast，SeemSmOreCuriousthancondemnatorywithregardtoSemiticdressand  
religion．IndeedwithrespecttothehieraticactivitiesofVhrius，Who，atthesametimeasRomanemperor；  
ishighpriestofthecultofaSyriansungod，Elagabal，HerodianoHersusmoredetailedanddispassionate  
datathandoesDio．AndincommentlngOnVarius’priestlydress，Herodiandoessowithwonderrather  
45 Millar；SCDCh．1，TbemanandhjkcaLTeeT，throughout，andesp．p．24n．1．  
46 SeeWhittakenC．R．，血ttY）ductjoL7tOhistranslationofHeTOdLbnb助toLγ，LoebClassicalLibra瑚1969；also   
Alf61dy，G．，HeLVdibns騰LWn，Die瓜壷ed由RβL77克chenRekhes，Gescblchte，Geschjdtsschtt！Lbu刀g   
undGeschjdtsbetT71CbtuT7g；Au聯l昭漁］teBejtL＊，LWS，5，1989，p■240－272，forathoroughdiscussion  
Ofthisquestion．  
47 Millar；SCD，p．190－191；also：Bering－Staschewski，R・，R6mLgcheZ占jLgeschjtbtebejCasslusDjo，Bochum，   
198l，eSp．p．114－134，DasGeschicbtsbiMdes肋totiketsCbssLusDjo．  
48 Whittaker；C．R．．血trodzLCtjontohistranslationofHem血な月勧oLy，p∴ⅩⅩViii－XXXi：Hbrけdian包au血ce・  
49 Birl印A．R．，5印血血55ever咽頭eA血励叩erPr，1971，p・2－4‥血加血c血刀・  
50 Millar；F：，77zeRαmanNbaT励st，31BC－AD337，1993（henceforth足Ⅳ茸），p．304．  
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thancontempt．52  
Thisdifferenceismostlikelytoderivefromdifferencesingenerationandsocialclass，dictating  
differencesinthedegreeoftheirinvoIvementwithVhrius，aSWellaswithhispredecessorandsuccessorl  
WhilethelifetimesofbothhistoriansprecedeandsurpassthatofVhrius，theydosoatdifferentstagesof  
eachoftheirrespectivelives．DioistheeldenandalreadyafhirlyoldmanbythetimeVhriuscomesto  
thethrone，Surv1Vlnghimbyperhapsasmuchasadecade．Herodianisyounger；andsurvivesVariusby  
SOmedecades，prObablywritingabouthimconsiderablylaterthandoesDio．  
Dio，byhisownaccount，has，atVarioustimesinhislife，interactedpersonallywithSeverusand  
Caracal1a，andhasbeenappointedtoimportanto伍ces，including，byMacrinus，thecuratorshipofPergamon  
andSmyrna，justbeforetheimperialsuccessionof971＝218．HisaccountofⅥ．rius，Written，afterthat  
emperor’sdeathin975＝222，duringtheremainlngyearSOfhisownlife，1eadsonetosuspectthathe  
feltpolitica11yandpersonallyvulnerableduringVhrius’relgn，duringwhichheheldtheaforementioned  
CuratOrShip，andisgreatlyrelievedtohavesurvivedintothatofVhrius’cousinandsuccessol；Severus  
Alexander：  
Alexander’ssuccessiontoⅥlriusis，aCCOrdingtoDio’sandHerodian’saccounts，53thoughofa  
SOmeWhatdifferentcategory，nOtinvolvingclashesbetweengroupsofsoldiers，eVerybitasviolent，  
Withrespecttothefateoftheoutgoingemperor；aSthatofⅥ1riustoMacrinus．Itmayalsobesaidto  
involvedamnatiomemoriae，byanargument，basedoneplgraphy；analogoustothatperformedabove，  
Withrespecttotheprevioussuccession・54Indeed，SOWearetOldbothbyI）ioandHerodian，therelgnOf  
AlexanderseesthewholesalerepudiationandrepealofallVhrius’policiesandmeasures．55Ifthetoneand  
COntentOfDio’sdescriptionofVhriusaretobetakenasevidence，（andwhetherornotthisissoisareal，  
notapurelyrhetoricalquestion），56itencourages，Oratleasttolerates，thepersonalvili鮎ationofⅥ汀ius  
amongthoseclosetoAlexanderlFbrDio’scareer；despitehisadvanCedage，aChievesnewheightsunder  
AlexandeちWhomatonepointhejoinsintheconsulship．57Dioishardly，therefore，adisinterestedparty；  
inhisattitudetowardsVhrius．   
Inadditiontothis，aS．amemberofthesenatorialordenDiohasanambivalentattitudetowardsthe  
prlnCIPate・Ontheonehand，initsmilitarycapacity；itisanally，prOteCtingsenators，aSWellaspopulace，  
frombarbarianswithoutthefrontiers，andrepresslngPOtentialchallenges血omlowerclasseswithin，On  
theotheちinitspoliticalrole，itisanadversary；uSurPlngSenatOrialprerogatives，paSSeddown，1argelyin  
formratherthansubstance，fromthetimeoftherepublic，b：equentlytreatingthesenatewithcontempt，  
52 月erひdb吼5．3．4－7；5．5．3－10．  
53 上）れ80．20．ト2；月bm血，5且8－9．  
54 AlistofVarianinscriptionsshowingevidenceofobliterationwillbepublishedin塾I抽jca俺血a．  
55 月ゐ，80．21．2，80（LXXX）2．2；肋血，6．1．1－3．  
56 SeethedoubtsIhaveexpressedonthisquestioninQV2，p．4－5．  
57 mo，80（LXXX）．5．1；Millar；SCD，p．24，n．1．   
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Whennotwithoutrightviolenceagainstitsmembers．Ofotherclasseswithintheempirewhichmay  
chal1engethesenate’spre－eminence（afteちOfcourse，thatoftheprincipate）themosttobefearedbya  
SenatOristhatoftheequestrians，Who，inDio’slifetime，are丘・equentlyraisedtosenatorialrank，thus  
dilutlngitsprestige．Wbrsestillisthethreatthatequestriansmayachieveeminenceintheirownright，  
bypasslngthesenatorialorderaltogetherlThatthreatisembodiedbyMacrinus，the丘rstequestrianever  
topretendto，andacqulre，thepnncipate，Withouthavingfirstbecomeasenatorl  
Herodian，1nCOntraSt，doesnotseemtohaveavestedinterestinthesortsofreactionarypolitical  
andsocialattitudesexpressedbyDio，anddoesnotshareDio’spointofviewwithregardtoequestrians．  
Describingthecircumstancesandeventsofthissuccession，anditssequel，打omagreaterdistance，  
bothsocial1yandchronologlCa勒heisatoncelessdetai1edandprecise，butmoreapparentlyobjective，  
1esscompromised．Heseemsmoreinterestedintheentertainmentvalueofhisnarrative，thaninits  
ideologicalormoraldimensions．Hisattitudesometimes，thoughnotalways，aSShal1presentlybeseen，  
appearSrathersimple，almosttothepointofbanality；WhereasDio，siscomplex，ambivalentalmostto  
thepointofselLcontradiction，nOtSOmuChwithregardtomattersofinformation，aStOjudgementand  
evaluation．HisambivalencetowardsSeverus，manifestoverseveralchaptersofhis月詣toLy，1SaCaSe  
inpoint．58（Ofcourse，Dio’scomplexityinjudgmentofSeverusmaysimplyreflectthatofhissub5ect’s  
behaviourl）  
Dio，sandHerodian，saccountoftheoccasionandmotivationforthecoup：thoserelatingtothe  
soldiers．  
ThedifferencesbetweenDioandHerodianjustoutlined，intermsofgeneration，SOCialclass，POlnt  
ofviewanddegreeofinvoIvementwiththepnncipalsofthesuccessionof971＝218，1eadtodifferences  
ofcontentandemphasisintheiraccountsofit・Dio，saccountofthesoldiers，motivationsforwishing  
tooverthrowMacrinusfocusesonMacrinus，al1egedmisjudgementinattemptingtorestoremilitary  
discipline，repOrtedlylaxorerraticunderCaracalla，andtomendthe血ancesofthestate・SuppOSedly  
seriouslydilapidatedbyCaracal1a・59Herodian，sbrieferaccountofthesematters・1essdetailedthanDio，s，  
concentratesmoreonMacrinus，allegedpersonalvanityandluxury；andonitscontrastwith・Ontheone  
hand，theprivationsofthesoldiers，and，OntheotheりhereportedlygreaterausterityofCaracal1a・60  
Inanearlierpassageofhistext，DioglVeSanaCCOuntOfthelastdaysofCaracalla，andofhis  
successionbyMacrinus，Which，incidenta職describesaseriesofcircumstanCeSandeventssettingthe  
stage，andprovidingtheoccasion，fortheeventsnarratedinhisaccountofthecoLゆOf971＝218・61I）io  
a11egesthat，inAprilof970＝217，Macrinus，inhiscapacityaspraetorianprefect，eSCOrtingCaracal1a  
58 Dib，73．12．4－80．16．2，paSSim，eSpeCiallychapters74－77・  
59 かわ，79．28－29．  
60 騰m血，5．2．3－6．  
61βわ，79．1－27．   
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throughthenorthernmountainsofSyria，WhilstpreparlngforwaragainsttheParthians，havingbeen  
fortuitouslyapprlSedofhisownmortaldangeちStemming血）mCaracal1a’sparanoia，englneerSCaracalla’s  
murderl  
Macrinus，havingthereusurpedthepnncipate，remains，aCCOrdingbothtoDioandHerodian，forthe  
entirespanofhisbriefreigninSyria．HeresidesatAntioch，nearthemouthoftheOrontes，aCitywhich  
already；underCaracalla，Whohasbeenbasedtherethelastfewyearsofhisrelgn，hasvirtual1ybecome  
theemplre’seasternCapital．62AconsequenceofCaracalla’sresidencethereisthat，byvirtueofthatclty’s  
becomlng，fbrthedurationofhisstay；theseatoftheimperialcourt，italsobecomes，aCCOrdingtoDio，63  
theresidenceofhismothenDomna，and，aCCOrdingtoHerodian，640fhersister；Maesa，tOO．Thus，When  
CaracalladiesatthehandsofMacrinus’agents－Whoarethemselves，SOWearetOldbyDio，SWiftly  
eliminatedbyMacrinus－boththeseladiesarerepOrtedlyresidinginAntioch．65Thisisacircumstance  
Ofsomeimportance，Withregardtobothhistorians’accountsoftheco14，Whichwill，Withinthespaceof  
fourteenmonths，0VerthrowMacrinus．  
Fbrincontrastwithhisreportedruthlessnesstowardshisagents，aSWellashisemperonMacrinus  
al1egedlysparesthelivesofDomnaandMaesa．66Thisisoneofthefewpointsatwhichitispossibleto  
CheckanyofDio’sorHerodian’sallegations，COnCernlngthedetailsoftheconceptlOnandexecutionof  
thecoゆ，againsttheevidenceofcoinsandinscriptions．Whetherthisal1egationistrueornotassuch，We  
dohaveimperialartefactualevidencethatMaesasurvives，indeedthrives，inasmuchassheiseventually  
granted，byhergrandson，Ⅶrius，thetitleofAngusta，WhichshealsoenJOySundertherelgnOfVarius’  
SuCCeSSOr；herothergrandson，Alexianus，1aterknownasSeverusAlexander167  
TheonlypossiblesuggestionofanyalternativeexplanationforMaesa’ssurvival，Otherthanpure，  
unfoundedspeculation，WOuldhavetobeextrapolated缶omthelateantlqueteXtOfAureliusVictor168He  
SaySthatVariusoweshis（nevercontemporary；butonlylateantique，mediaeval，andmodern）appellation  
asHeliogabalustohavingfledtothatgod’ssanCtuary；PreSumably丘・OmMacrinus．Uso，itmightalso  
bepresumedthatMaesafledwithhim，andoweshersurvivaltothatcircumstance，ratherthanto  
MacrinusIclemency二Butthesourceissolate，andtheoccasionofthefundamentalclaimitself－that  
VhriustakesrefugeintheshrineofElagabal－issoclearlydependentontheauthor’sneedtoexplaina  
nomenclatorialpeculiarity；thedesignationofanemperOrbythenameofagod，thatitshouldnotbetaken  
atfacevalue．Onemay；therefore，reaSOnablyconcludethat，atleastinthisparticularrespect，Dio’sand  
62 助，78．30．1  
63 肋，79．23．1－6．  
64 肋血，5．3．2．  
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Herodian’saccountsaccordwiththeevidenceofimperialartefacts，andthatMacrinusdidmostlikely  
SpareDomnaandMaesa，aSWellasthelatter’so圧sprlng，muChtohiseventualregret．  
MacrinusallegedlycompoundsthiserrorbyallowlngDomnatoliveoutherremainlngdaysat  
AntiochDiosuggeststhathedoessomoreoutoffearofabacklashfromthesoldiers，WithwhomDomna  
ispopular；thanoutofcharitylThusMacrinusprovidesavenueandfocus，neartheseatofimperialpower；  
fordissentandintrigue．69DespitethisapparentattempttoavoidantagonlSlngthesoldiers，Macrinus  
neverthelessmanagestodoso．  
FbraftersucceedingtotheprlnCipate，MacrinusallegedlylosesabattleagainsttheParthians，and  
COnCludespeacewiththem，OntermSrightingthewrongsdonethembyCaracalla・（Dio，discussingthat  
War；SuggeStSthatitresultedfromCaracal1a’sgratuitousinsultstotheParthians，andthatitspursuit  
wasnotinRome’sinterest．）700noccupyingCaracal1a’sseatofgovernmentinAntioch，Macrinusis，by  
Dio’saccount，dismayedatthestateoftheexchequer；SquanderedbyCaracal1a，1argelyonbriberyof  
thesoldiers，WhomCaracallahasallowedtogrowunru1ylAswellasreTimposlngdiscipline，Macrinus  
proposes，SODioclaims，tOpaylessfromthestarttonewrecruits，1eadinglong－Serv1ngSOldierstofear  
yetfurthervexationsandreductions，redoundingtotheirowndisadvantage・Inadditiontoresentlngthe  
regulationsvisiteduponthem，andwhattheyseeasthreatenedeconomiesattheirexpense，thetroops  
arereportedlycontemptuousofthelessthangl0riouspeacenegotiatedbyMacrinuswiththeParthianS・  
Restless，mOreOVenafteralongwinter’scon丘nementinSyria，aCOnSequenCeOfthatpeace，thesoldiers，  
sowearetold，昌TaQaqqOm：“Werebecomingturbulent．”71 ／  
DioalsodescribestheoplnionsofMacrinusallegedlyheldbythesenateandpeopleofRome・They  
neednotbediscussedhereinanydetail，Sincetheyaretheviewsofcollectivitiespowerless，during  
thisperiod，eVentOinfluence，muChlessdetermine，animperialsuccession，bothbyvirtueoftheir  
long－Standingmarginalisationinthisrespect，COmparedtothedecisivepowerofthesoldiers，andoftheir  
distanCe，inthiscase，h・Omthetheatreofaction，Syria．SuEiceittosaythatDiodoesnotmissachanceto  
drawattentiontotheinappropriatenessofMacrinus，elevation，glVenhisequestrianstatus，OrtOindulge  
hisusualwontforrelatingprodigies，POrtentSandpropheciesofimpendingturnsoffate，inthiscase  
Macrinus’proximatedownfal1・  
Pethapsthemostinterestingaspect，forthepresentdiscussion，OfDio，saccountofthesematters  
ishisobservationofthecontrastbetween，Ontheonehand，thereliefallegedlyfeltbythesenate  
andpeopleofRomeatthedeathofCaracal1a，SuppOSedlymanifestintheirconsequentwillingnessto  
tolerateMacrinus，despite hisshortcomlngS，aSCaracal1a，ssuccessor；and，Ontheother；thespeedand  
69 ガわ，79．23．2－3．  
70 かわ，79．17．3．  
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easewithwhichthesoldiers，attitudetowardCaracalla，preViouslydisrespectfulalmosttothepointof  
contempt，72reportedlyturnsintofondlynostalgicrecollection，fuelledbytheirdislikeofMacrinus・73This  
circumstancecontributes，inthenextstageofDio’snarrative，tOtheirwillingnesstoreplaceMacrinus  
withaboyclaimlngtObeCaracalla，sson・Thisiswhythatboy，sofhcialimperialnomenclature，Marcus  
AureliusAntoninus，implyingasitdoesthatclaim，playssuchacruCialroleinthissuccession・  
Shouldonewishtoassess，inthelightoftheepistemologicalandmethodologicalstandardsoperating  
here，theparticularlikelihoodofDio’saccountofthesoldiers’motivation，relativetofact，OneWOuld  
丘anklybeataloss．Thereissimplynofhctwithwhichtocompareit・Wehavenoindependentevidence，  
ftomcoinsorinscriptions，relevanttoanyOfthepolicies，Otherthan，COnCeivably；theclemencytoDomna  
andMaesa，WhichDioascribestoMacrinus，Which，al1egedly；despitethatclemency；arOuSeagainsthim  
theireofthesoldiers．Macrinus’relgnistooshortformeaningfulstatisticalanalysISOfhiscoinage，  
Which，inthecaseofaslgnificantlylongerreign，mightrendercluestotheevolutionofeconomicpolicyこ  
AndwelackdirecteplgraphicorpapyrologlCalevidenceofthedecreesorinstructionsthat，preSumably；if  
Diospeakstrue，WOuldhaveproclaimednewdisciplinaryrules，OrannOunCedthevlgOrOuSenbrcement  
Ofoldones∴Nordowehavethosedocumentswhichwouldhavesetoutnewpayscalesforrecent  
recruits．Thereforethebestthatonecando，inattemptingsuchanassessment，iseithertocompareDio’  
SaCCOuntOfthesematterstoone’sgeneralknowledge，Orratherbodyofbelief，COnCernlngthestateof  
relations，andbalanceofforces，betweenthearrnyandtheprlnCipate，atthetimeinquestion，Orelseto  
relyentirelyoncommonsense．  
Muchofwhatonemightbetemptedtothinkofasone’sgeneralknowledge，Withrespectto  
thatstateofrelations，andbalanceofforces，isbasedonone’sreadingofsecondarysourcessuchas  
Domaszewski’sRel＊ondesR6mischenHkeres，1895，andhisRa柳rdnu瑠desR∂mischenHbens，1908．  
Thebestofthesearebasedonbothimperialartehctsandancienthistoriography；including，inthelatter  
CategOry；Dio’sandHerodian’saccountsoftherelgnSOfSeverusandCaracal1a．Buteventhebestof  
thesesecondarysourcesusuallyfailtodrawarlgOrOuS，SyStematicdistinction，Withrespecttotheir  
epistemologicalstatus，betweenimperialartefactsandancienthistoriography：Anygeneralknowledge  
basedonsuchsecondarysourceswould，therefore，bytheeplStemOloglCalcriteriahereespoused，have  
tobeclassifiedratherasabodyofbelief・TbattempttoassessthelikelihoodofDio，saccountofthese  
mattersbycompanngittoabodyofbeliefbased，tOaSlgni丘cantextent，OnDio，sownaccountsofsimilar  
matters，doesnotaccordwiththemethodologicalguidelinesofthepresentstudyこ  
IamnotawareofanyacademicstudyspeciBcallyaddresslngthequestionofthestateofrelations，  
andbalanceofforces，betweenthearmyandtheprincipate，duringthereignsofSeveruSandCaraca11a，  
WhichdrawsthesameepIStemOloglCaldistinctions，andfollowsthesamemethodologlCalstrictures  
72 助，79．1．4．  
73 月わ，79．9．2．   
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Operatinghere・Thisisnottocriticiseexistingtreatmentsofthesematters，OCCurrlnginbiographiesof  
emperors，Orhistoriesoftheperiod・Itissimplytosaythatnosecondarysourcewhichdoesnotdrawthe  
distinctiondrawnhere，betweentheepistemologlCalstatusofimperialartefacts，Ontheonehand，and  
ancienthistorlOgraPhy；Ontheothenmaybecitedhereasanauthor軸injudgingthelikelihoodofancient  
historlOgraPhicalaccounts，becausethisstudymakesthatdistinctionitscentralmethodologicalcriterion．  
Since，mOreOVer，Objectivehistoricalfact，aSheredefined，relevanttounderstandingthatbalanCeOf  
forces，isnotforthcomlng，Oneisleftwiththefhcts，Orrathergeneralities，SuChastheymaybe，Ofhuman  
nature，Whichmeansthatonecanonlyattemptsuchanassessmentonthebasisofcommonsense，mOSt  
likelyderivedfromexperienceofsirnilarcasesinone’sownlifetime，0VerWhichonepresumablyhas，  
Whetherrightlyorwrongly；fewerepistemologicalqualms．  
Thesoldiers’motives，aSdescribedbyDio，SeemPlausibleenough，inviewofhumannature．Their  
resentmentofMacrinusis，inhisaccount，1inkedtotheirperception，Whetheraccurateornot，Ofthreats  
totheirperceivedselLinterest，aplausiblesourceatanytimeofmotivationfbrrevoltsagainstauthorityl  
Diomakesitclearthat，byhisownstandards，thesoldiers’perceptionoftheirselfinterestinthisrespect  
invoIvesunwarrantedpretensions，andstems打omagravedeteriorationinthelevelofdisciplineamong  
them．InDio’sview；itreflectsasillonthem，intheircapacityassoldiers，aSdoeshismanifestlackof  
SkillonMacrinus，inhisasemper叫Whenseekingtoimposeonthesoldiersobjectivelynecessary  
reforms，havlngmlSjudged，inDio’soplnion，thepropertimeandmannerfordoingso．  
Anyonewho，打omapositionofauthority；haseverattemptedtoreformtheinstitutionoverwhich  
thatauthoritypresumablyextends，WillrecogniseMacrinus’dilemma，andnotbeundulysurprisedat  
hisfailuretoresoIveitsuccessfu11ylAsforthesoldiers’unwarrantedpretensions，andthedeterioration  
intheirdiscipline，thesetooarefami1iar；nOtOnly＆ommodernpoliticalandmi1itaryhistory，Where  
ねctualevidenceofsimilarcasesisavai1ablefromstatesthatare，Orhaverecentlybeenruledbymilitary  
dictatorships－OurneareStanaloguetotheRomanpnncipate－butalso丘omlabourrelations，eVenin  
relativelymoderneCOnOmies．  
Diocloseshisaccountofthesoldiers，restlessmoodwitharhetoricalflourish．Havingfirst  
announced，aStheproximateoutcomeofthesoldiers，unrest，thesubstitutionofMacrinusbyTOJODTOン  
gTeQOV‥．好0苗0乙∂占ソ8TLOaXa〝占川a；a；07Ye占り昌γんeTO：“aSuCCeSSOrjustlikehim，Onebywhomnothing  
wasdonethatwasnotevilorbase，”DioinvokesaportentofMacrinus’doom－aneClipseofthesun－  
followedbyaquotation丘omHomer：a附J8’占0・友人Tr・1EeyFL占γagOJ＠aVag，㌫蓮鮎ZaJg・“Rangthevast  
whelkinwithclarioncalls，andZeusheardthetumult．”74  
Dio，sal1egationofaneclipse，afactualpointofreference，Whoseexactdate，timeTandgeographical  
rangeofvisibilityareknownfromastronomicalcalculations，hasbeenexaminedwithreferencetothat  
74 ガわ，79．29．2－30－1，quOting肋d21．38臥   
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hereinquestion，withtheconclusionthatDio，sdateforit，PreCedingtheseevents，iswrong・75Theonly  
eclipsevisiblethatyearinItalyorSyriawasinautumn・ThisleadsonetosuspectthatDiomay；Whether  
deliberately；Ormerelyforgetfu11y；havetranSPOSeditsdateinhistextforgreater血etoricale＃ect・  
Herodian，saccountofcirc11mStanCeSandevents，immediatelyprevioustotheco坤，COincides  
withDio，sinbroadoutline，butdiffersbyvirtueofitsgreaterbrevity；1esserdegreeofdetai1，atleast  
withrespecttothemotivationofthesoldiersforwishingtodeposeMacrinus，andinthelocationofits  
emphasis．76ItcoincidesinnotingtheuniversaljoyinRome，nOtSOmuChattheaccessionofMacrinus，  
asatthefallofCaracal1a，Sayingthat：呈りふ8eE中7TO追匂xa；e；xん一言入8U鮎QEag基B；wo・aン昌x£′”UTOD芸TOUg  
o石tL占ンOU占MaxQ7i10；呈βwa8Uqe：“fbrthesingleyearthatMacrinuswasemperor；menlivedinsecurity  
andthesemblanceoffteedom．”77Itdiffersinascribingthesoldiers’discontentwithMacrinusmainly  
tohispersonalvanityandfatuousaffectations，aSWellastohisfondnessformimeshowsandrhythmic  
danclng，ratherthantoanyspeci丘ceconomiesorregulationshemayhaveimposeduponthem・Itdoes，  
however；nOtetheirbitternessatthespectacleofMacrinus’lifeofluxury；Whiletheyarewinteringln  
tents，SOmetimesshortofsupplies．ItalsomentionsthecontrasttheydrawbetweenMacrinus’al1eged  
extravagance，andCaracalla’ssupposedlymoremilitaryhabitsofpersonaldiscipline．  
Herodian’saccoumtOfthesoldiers’motivationseemslesslikelythanDio’s，inthelightofcommon  
SenSe．Irritationatanemperorlsfhtuousnessandvanlty，Orangerathisfondnessfbrmimeshowsand  
dancing，SeemSamOrelikelycauseforhismurderbyacloseassociate，OreVenbyhiswife（whoappears  
tohavebeendeadalready）thaninamilitaryco坤．Yttthesoldiers’bitterness，rePOrtedbyHerodian，  
atthecontrastbetweenMacrinus’opulentlifestyleandtheirs，insofarasitcoincideswithDio’smore  
SpeCi丘cal1egationsregardingtheirperceivedselトinterest，issomewhatmoreconvinclng．Again，aSinthe  
CaSeOfDio’saccountOfthesematters，therearenokn0wnfactswithwhichtocompareHerodian7s．Thus  
COnCurrlnglngeneraloutline，thoughnotinal1speci6cs，withDio’s，Whicharguablyformsitsbasis，78  
Herodian’saccountmaybesaidtoe呵OyaSimilar；ifslightlylesseちdegreeoflikelihood．  
Herodian，bringsthepassageofhisnarrativeconcernlngthesematterstoaclosewiththis  
Observation：短詞心鮎iQaMaxe7hoリ昌ンIaUTO6FL6LrOUT膏Bao－E入e［q，呈yTQUγ丞qayTa＆FLaT¢βJq）Xa；Tりラリ品Qズカリ  
光aT乱入おal，tJ，，Xea，V XaI己わe崩7Te占平aq・EV丁重qTQaTl＆TaLg基ga呈BoJ入0リTOT軸丁転借7TaQa珊諭Ⅶ：“itwas  
ObviouslyinevitablethatMacrinuswouldlosetheemplre，andhislifetoo，Wheneverchanceprovideda  
Smal1，trivialexcuseforthesoldierstohavetheirwayl”79  
75 Petrikovits，H．Ⅵ，DjbChLud喀血dbT輌肋ctiz7S，Eio，31，P．103－107，eSp．p．105－106．  
76．打em血，5．2．ト6．  
77 月加血，5．2．2．  
78 Ko‡b，E，エ元日顎∫溢血e月egねム脚glI海de刀（這戚び5Jガqガ如血l皿d血r‘馳ねー血A噌むぶね′′，月月Aダ，  
4．9，丘だAC，1972．  
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Dio’sandHerodian’saccountofcausesandmotivationsfbrthecoup：thoserelatingtoMaesa  
andherhousehold．  
Letusleavethesoldiersrestlessintheranks，nurSlngtheirresentments，andconsidernowthe  
SOurCeWhichwi11providethatexcuse，aSpreSentedfirstbyDio，thenbyHerodian：Maesa’smachinations  
Withaviewtoplacinghergrandson，Ⅵlrius，Onthethrone．Withregardtothepolitical，dynasticand  
familialcircumstances，leadingtoMaesa’sassumptionofprotagonisminthismatter；Dio’saccountisthe  
血11eェ   
Itwillberememberedthat，aCCOrdingtoDio，Macrinus，SPar1ngDomna，allowshertocontinue  
residinginAntioch．WhenDomna’sintriguesagainsthimtryhispatience，Macrinusordershertoleave，  
butshepre－emptSeVictionbydying，Whetherofcancer；eXaCerbatedbybeatingherbreastonlearnlngOf  
Caracal1alsdeath，OrSelf・StarVation，Orboth．80Domna’sdeathhastheconsequenceofthrustingMaesa  
intoaleadingrole．WithDomnadead，hersisterMaesa，awidowofsomeyears’standing，becomes  
e鮎ctive，thoughnot，byRomanCuStOm，0瓜cialheadofherhmily：  
ThefamilywhereofIspeakhereisnot，atleastnottobeginwith，identicalorcoincidentwiththat  
OftheSeverandynasty．ByRomanlawandcustom，thoughJuliaDomnaandJuliaMaesa，tOgivethem  
theirfu11names，bothbelongtothesamegens，thatoftheirfatherJuliusBassianuS，neitherbelongs  
tothatofSeverus．ThoughneitherDionorHerodiandoesso，Maesa’sfamily；aSOppOSedtogens，may  
bestbede銭ned，forthep叩OSeSOfthepresentdiscussion，intermsofmatri1inealdescent．Thisstands  
incontrasttoRomanpatrilineality；butinperfectaccordancewithcertainSemitictheoriesofkinship，  
relevanthere，SincethepersonsinvoIvedareal1ArabsorPhoenicians，ThisfamilylSCOmpOSedof  
Maesa，hertwodaughters，SoaemiasandMamaea，andtheirtwoormorechildren，includingⅥ・riusand  
Alexianus．GessiusMarcianuS，thehusbandofMamaea，and，PreSumably，fatherofAlexianus，isatthis  
pointtheonlyadultmale，COnneCtedbymarnagetothismatri1ineal血nily；Stillliving・  
WiththedeathofCaracal1a，theabsenceofanykn0wndirectmaledescendantOfSeverusprovides  
anoccasion，Whichisalso，＆omMaesa’spointofview；anOppOrtunity；fortheadvancementofthetwo  
youngmalesinherfamily；VhriusandAlexianuS■Thebackgroundtothisoccasionandopportunityliesin  
circumstanCeSpreViouslyrelatedbyDio，andsuggestedalsobyimperialartefhcts，Orratherbytheirlack・  
InearlierchaptersofDio，s月おtotY，Caracal1amurdershisyoungerbrotheちGeta，81beforethatyouth  
reproducesormarries，andalsomurdershisownWife，Plautilla，82withouthavingfatheredanyChildren  
byheこSince，mOreOVer；hehaslongbeenimpotent，aSWellasparanoid，Caracal1adiesleavlngnOheirof  
anySOrt，Whetherlegitimate，natural，Oradopted・83Thetotallackofanyartefactsreferringtoanheirof  
80 β血，79．23．ト6．  
81かわ，78．2  
82 ♪わ，78．1．1．  
83 かゎ，78．15．3－5；78．16．1－4．   
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Caracal1aconstitutesanargumentexsilentiocon鮎mlngthelikelyabsenceofanysuchindividual・  
ThisabsencerendersconceivableMaesa’sstrategy；basedonassertingthathertwocitedgrandsons  
areCaracalla’sbastards，tOtranSferthemboth蝕）mthegentesoftheirrespectivefhthers，SextusVhrius  
MarcellusandGessiusMarcianus，intothatofSeptlmiusSeverus，inordertooccupythedynasticvacancy  
Createdbythisabsence．Inadditiontothis，byvirtueofherpositionastheheadofthematri1inealfhmi1y  
towhichtheseboys，byanalternativetheoryofkinship，COntinuetobelong，aSWellasonaccountofher  
COnneCtionsandexperience，and，OnemayPreSume，hertemperamentalcapacityfordomination，Shewill  
beinapositiontorulewhiletheelderofhergrandsons，Ⅵ汀ius，relgnS，keeplngtheyoungerinreserve．  
Becauseofthenatureofthestrategychosen，andtherequlrementthatitsprotagonists，Vhrius  
andAlexianus，appeartObethesonsofCaracal1a，theexistenceofGessiusMarcianus，thefatherof  
Alexianus，isnotonlyirrelevant，butinconvenient．Interestingly；despitebeingtheonlyadultmalerelated  
tothismatri1inealfamilystilllivingatthistime，hedoesnot，atleastintheaccountsofDioandHerodian，  
playanyactiveroleinthecoIQ．Indeedhisonlycontributionistobeki11edinitsearlystages，aCCOrdingto  
Dio，becauseofhisrelationshiptoitsprotagonists．  
Thequestionofwho，preCisely；doesplayanactiveroleintheco84｝，Whetherinitsconception，Orits  
execution，muStnOWbeaddressed．ItisclearthatbothDioandHerodianconsiderMaesatheeffective  
headofherfamily・Moreover；inbothoftheiraccountssheplaysamaJOrrOlethroughouttherelgn  
OfⅥlri11S，andlaterinthatofAlexianus，renamedSeverusAlexanderlButwithregardtotheprecise  
questionsnowunderconsiderationhere－WhoconceivestheplottoputVariusonthethrone？Hov  
exactly；doesthisconceptionoccur？Whoputstheresultingplanofactionintopractice？Whereandwhen  
andhow？qthereare，neVertheless，Certaindi鮎rencesbetweenthetwohistorians．  
ItwillberememberedthatDioconcludeshisaccountofthesoldiers，restlessnesswitharhetorical  
nourish，annOunClngtheimminentaccessionofanexecrableemperoちinvokinganeclipse，aSapOrtent  
OfMacrinus’doom，andquotlngfromHomerlImmediatelyafterthis，Diointroducesthenextsectionof  
histext：g7TQi曲∂占品8∈：“Thesethingscameaboutinthefollowlngmannerl”The＄entenCeimmediately  
followingthisbeginswiththestatement：TIMa70－a丞丁触lou入Ia；T和A占γOJo・T那丘8E入q，ヰ∂Jo Te  
SuγaT如g，∑oaLFL；8axa；MaFLa！av，鍔lou入ZouAoukou・・・批ouota：“Maesa，thesisterofJuliaAugusta，hadtwo  
daughters，SoaemiasandMamaea，byherhusbandJuliusAvitus．”Diogoesontoenumeratethemembers  
Ofherfamily；includingVarius，Whomhecal1sAvitus・Havingmentionedthedeathofthatboy，snamesake，  
hisgrandfather；Maesa，shusbandandDio，ssenatorialcolleague，DiothenintroducesE；TUXIaリ∂g ／   
TJg：“aCertainEutychianus．”84  
Fromthecontext，wi1ichisdi鎖culttomakeoutexactly；becauseI）io，stext，aSithascomedownto  
84 かわ，79．31．1．   
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us，COntainssevera11acunaeatthispolnt，85itwouldseemthatthisEutychianusisamemberofMaesa，s  
household，POSSiblyafreedmanOraSlave・Thequestionofhispreciseidentity；nature，andstatus，  
isconsideredelsewhereinthesestudies，86andwi11berevisitedbelow；indiscusslnghisroleinthe  
executionofthecoL4，・Su血ceitatthispointtosaythat，inI）io’snarrative，Eutychianusassumes，at血st，  
notonlyaleadingroleinthatexecution，butalso，byonereading，1nitsconception：EutychianusTゐv  
O・TQaTEWTゐり妄gT∂レMaxQ7boリi7Tg錘EaVO・uリ′∂dw：“becomlngaWareOfthestrongdislikeofthesoldiersLbr  
Macrinus；”xa；T・Xa；占7T占TOG ＜H入Jou品ノ屯入eγiβa入ov昌7TLXa入oUo・LXa；FL8ri入明鞄叩XeJouqLV，左通wyT≦  
TLyWリFLaリTe，ゐり品ya7Te，0％elg：and〃partlypersuadedbytheSun－gOdwhomtheycallElagabalusandworship  
devotedly；andalsobysomeotheroracularutteranCeS；”Eutychianusg7TEXe；QqOTETんTeMaxQ7h”Xa鮎入e7h  
XaITんAou了知T6vT軸Ma［0－T7；eγγOLIOVabTOXQaTOQa，XaLITEQ7Ta，8EovgT16ソTa，品LFTLXaTaPT陶at：“undertook ，／／   
tooverthrowMacrinusandtosetupasemperorinhissteadAvitus，Maesa’sgrandson，Ⅵ血owasstilla  
mereboyl”87  
DespiteEutychianus’apparentprotagonismatthispoint，itis，however；Clear；ifthispassageis  
PrOPerlyunderstoodinitscontext，thatMaesaremains，inDio’sviewtheleadingcharaCterbehindthe  
COnCeptionandexecutionoftheco24｝．ThejuxtapositionofDio’srhetoricalflourish，foretellingthefallof  
Macrinus，Withabridgingsentence：“Thesethingscameaboutinthefollowlngmanner；’immediately  
fb1lowedbyMaesa’sintroductionintothenarrative，makesitabundantlyclearthatwi1ateVerfollows，  
Withrespectto“thesethings，”stemsfrom，OrrelatestoMaesa，Whoembodiesthe“manner”inwhich  
they“cameabout．”Dio’santiquereader；fami1iarwiththenarrativeconventionshereadopted，knows，at  
thispoint，thatwhatever丘）1lowswi11，ifDioadheres，aShedoes，tOthoseconventions，eVentual1yreturn  
toMaesa；aSindeeditdoes，OnnumerOuSOCCaSions，afterEutychianushasdroppedaltogetheroutofthe  
narrative．88  
ThuswhateverEutychianusdoes，hedoesundertheaeglS，aSitwere，OfMaesa；eVenWhen，aSDio  
SOOntellsus，hetakesaparticularstep，1eadingVbriustothelegionaryCamp，withoutherknowledge．89  
For；giventhehierarchicalnatureofSyro－RomanSOCietyduringthatperiod，itisveryunlikelythat  
EutychianuS，adependentmemberofMaesa’shousehold，WOuldtakesuchaninitiativeastobringabouta  
CO2Qd官tattoplaceherpuerilegrandsononthethroneallonhisown，OrthatDio，COnCernedatleastwith  
Verisimilitude，ifnotwithtruth，kn0wingthenatureofthatsociety；WOuldimputesuchaninitiativetohim，  
85 Dio’snarrative缶om79．2to80．8inclusivesurvivesintheformofa5thcenturyMS，拍ticanzLS1288．  
86 ArrizabalagayPrado，Leonardode，蕗eudo－eunuChs血thecout・tOfEhqba）us：ThetiddteofGanLU7S，   
ガ〟伊d血〃鱒，aガdCom且g伽，a）地c才βdf妙β和才犯肋乃∂〟γ〆助βJW乃g砂胡伽A乃乃ねβ乃αりげこ励βGα烏〃gわ，1999，p．   
117－141，（henceforthLUddZe）．  
87 かゎ，79．31．1－2．  
88 EutychianusisnamedonlyatDLo，79．31．1and79．32．4．AsforthequestionofhispossibleconflationwithGannyS，  
WhoisnamedinLh），79．38．3，and80．6，Seethediscussionbelo叫andinRidme，Maesaoccursbynameatmo，  
79．30．2；79．31．2；79．38．4；80．6．2；80．17．2andasVhrius7T丞飢フ：grandmothenat80．11；80．14．2；80．15．4；80．19．12；  
80．19．3．  
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withoutitsbeingunderstood打omthecontext，bothliteraryandsocial，tOreneCtthewillofhispatroness・  
Eutychianus，modeofexecutionofthatwillmay；howeveちinoperationalterms，displayindividual  
initiative，Perhapsevenexceedinghisinstructions・Itmaythereforebeunderstoodthat，inDio，s  
narrative，despitetheimportantroleplayedintheconceptionandexecutionoftheco14）byEutychianus，  
andbycertainothers，thefundamentalmotivationactivatingit，amOngitsnon－militaryparticlpantS，is  
Maesa，s，andthatitsconceptionresultsatleastfromherwill，ifnotalso打omherwit・  
WithregardtothequestionofthelikelihoodofDio’saccountoftheconceptionoftheco24，，itcan  
besaidthatitisplausiblethatMaesa，eVenifshewastheintellectualauthorofaplot，WOuld，aSaSyrian  
noblewoman，mOStlikelyworkthroughintermediariesinsettingitinmotion・TheroleofEutychianuSis，  
therefore，Seeninthislight，perfbctlyplausiblealso．  
Atthisstageofthestory；however；Herodian，saccountofMaesa，sallegedroleintheconception  
oftheco14isfu11erthanDio’s．Herodian’sownrhetoricalnourish，quOtedabove，bringingtoaclose  
hisaccountofthesoldiers’resentmentofMacrinuswithwhatonemaycal1asecul叫COmmOn－SenSe  
PrOPhecyofthatemperor’sdoom（ratherthanasupernaturalprodigy；SuChasthosefavouredbyDio），  
isalsoimmediatelyfollowedbyhisintroducingMaesaintothenarrative．Theimmediacyofthis  
juxtaposition，anditsfbrmulaicstyle：Ma7bqa砺ソTlg6voFLa：“Therewasawomancal1edMaesa，”comingat  
thispoint，ClearlyindicatethatitisMaesawhoisdestined，inHerodian’snarrative，tOprOVidethat“small，  
trivialexcuseforthesoldierstohavetheirwayl”ItmayalsobenotedthatHerodiannevermentions  
Eutychianus．  
AccordingtoHerodian，7TaQ品打iリTaO6yT占ソT餉品8e入q）餉βloン昌ソT頓βaqL入丘Jq）∂（iTQL＋qEソaa補xQ6LJOU  
TrO入ueTO和，7T仇Q’品∑eβ軸占gTEXa；ÅyT（山リ7L／Og占βw仇eucraリ：“forthewholetimehersisterwasaliveduring  
themanyyearSOftheru1eofSeveruSandAntoninus，”（bywhom，atthispoint，hemeanSCaracal1a）  
“Maesalivedattheimperialcourt．”ALterCaraCalla’sandDomna’sdeaths，Macrinushas，inHerodian’s  
account，allowedMaesatoretiretoherhometown，Emesa，upStreamOntheOrontes女omAntioch，With  
herconsiderablewealth，aCCumulatedduringmorethantwodecadeswithingraspofpowerandin且uence，  
fu11yintact．90  
LikeDio，HerodianprOCeedstoenumeratethemembersofherfamilyUnlikeDio，hedevelopsat  
thispolnttheroleofⅦdus，CallinghimBassianuS，aSpriestoftheSyriansungOdElagabal；arOlewhich  
healsoasslgnStOVhrius’youngercousinAlexianus．Herodiandescribes，insensuousdetail，thehuge  
templeofElagabalatEmesa，thefameandpurchaseofitscult，eXtendingwellbeyondthatcity；the  
Slngularityofitsaniconiccultobject，alargeblackovoidstone，andthesplendidcostumeandappearance  
OfⅥ汀ius，inhisroleashighpriest：砺ソ8占Tヰソ丞入LXlavi叫んa7bgxa；Tりうy64／LリTゐリXaT’a；TんゐQa．L占TaTOg  
匹e．QaX［wン7T丘yTLdV．占gT占a占丁占∂頑0－UリEんTWソXi入入ougqdILaTOg，璃入LXZagaxFL触丘QBoUo7Y丞FLaTOg，i7T芭Ixaqeリ品ソ  
90 肋肋，5．3．2．   
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TLgT占FLELQix・Oy△・OVJo・OUXa入a互e；x占opw：（Vhrius）“wasintheprimeofhisyouthandthemosthandsome  
Ofalltheyoungmenofhistime・Withthiscombinationofgoodlooks，yOuth，andsplendiddresstherewas  
apossibleresemblancebetweentheyoungmanandthemagni丘centstatuesofDionysus・〃91  
AccordingtoHerodian，thesoldiersofthenearbylegionaryfortarealreadyfamiliarwithⅥrius，and，  
moreoveninfatuatedwithhim，eVenbeforebeinginducedtosupporthisclaimtotheimperialthrone．  
TheyreportedlycomefromtheirforttoEmesa，tOWatChhimperformtheritualsofElagabal，Which  
includedanclngtOthemusicof且utesandpipesandotherinstruments・A11egedlyattractedbyhisboyish  
beautyathemetowhichHerodianrepeatedlydrawsattention，g2theyviewhimwith血irlycloseinterest  
becausetheyknowthatheisγんougHレTaβa・0・・入′XOロ：“amemberoftheimperialhmily”  
This，Ofcourse，aSWehaveseeni∫1thediscussion，above，OfMaesa，smatrilinealfamily；1SnOt，  
Strictlyspeaking，true；atleastnotbyRomanlawandcustom・MembershipinaRomangensistransmitted  
bythefather；nOtbythemother；nOrbymamage．WhileMaesa，herdaughters，andtheirchildrenare  
ObviouslycloselyassociatedwiththeSeveranimperialねm軸byvirtueofMaesa，ssisterhoodwiththe  
empressDomna，and，aCCOrdingtoHerodian，Citedabove，herco－reSidencewithhersisterattheimperial  
COurt，neitherDomnanorMaesaareSeptimiae，afterthenomenofSeverus．RathenDomna，Maesa，and  
thelatter’sdaughtersareIuliae，afterthenomenbothofthe血therofDomnaandMaesa，andofMaesa’s  
husband．Thosedaughters’childreninturnare，reSPeCtively，VhriiandGessii，aftertheirfathers，  
循0椚‡乃α．9：i   
SoonemustwonderwhetherhereHerodianisinvoking，Withoutexplanation，analternativetheory  
Ofkinship，Wherebytheimperialfamilycould，SOmehowbedeemedtoincludethatofMaesa；OrWhether  
heissimplylaxinhisuseofterminology；and，ifthelattel；Which，givenHerodian’sobservablehabits  
Ofcomposition，！）4seemsquitepossible，Whetherthatlaxityisduetocarelessness，OrWhetheritisan  
example，nOtOnlyoforatio，but，aSitwere，Oflaxiiasobliqua，reneCtingthelaxityofthesoldiers’viewof  
themattenthusfhithfu11yreportedbyHerodian．Anotherpossibleexplanationforhischaracterisationof  
Varius’γんogasβaqL入IXんisthatHerodianmaybereferringherenottohismembershipinafamilyallied  
bymarriagetothatofSeverus，butrathertohisroyal，Orprincelystatusinhisownright．Fbrbyvirtue  
OfholdingthehereditaryhighprleSthoodofElagabal，Vhriusisalso，inaccordancewiththecustoms  
OfdynasticpriesthoodsintheancientNearEast，‡）5heirtothelordshipofEmesa，OnCeanindependent  
kingdom，nOWSOmethinglikea“prlnCelystate”withintheRomanemplre．This，however；ifso，WOuld  
alsobeacaseoflaxterminology；SincethereareseveralalternativewordsinGreek，derived血・OmtermS  
91助川曲Ⅲ，5．3、7．  
92 助川血，5．3．7；5．3．8；5．3．9．  
93 0Cβニぬm帝′，p，58勘G即ぶ，p．631－2；肋rr卸血w，p．928．  
94 SeeWhittaker’sfootnotelonpage220fhistextandtranslationofHeLY）d血nb助toTYintheLoebedition．  
95 Su11ivan，R．D．，据esLhoodkoftbeEastem伽astlcAL壷tocTaq′，EPRO，66．2，1978；Sullivan，R．D．，Tbe   
伽月5伊dr麒meぶa，A八釈Ⅳ，2，1977，p．198－219．   
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otherthanβwL入己Jg，nOrmallymeaning“emperor：’whichwouldmoreexactlydenotesuchprincely  
status・YttanotherpossibilityisthatHerodianisgettingaheadofhimself，byabouttwosentences，in  
describingthesoldiers，allegedapprehensionofⅥlrius，1ineage，atthepointinhisnarrativeherein  
question－beforehistextbringsthemintocontactwithMaesa－aSiftheywerealreadyinpossession  
ofinformationwhichtheydonot，infact，reCeivefromMaesati11twosentenceslater：  
Thatinformationis，Ofcourse，theclaimthatVhriusisthesonofCaracalla・Itisinterestingtonote  
that，byHerodian，saccount，itisthesoldiers，admirationforVbriuswhichpromptsMaesatotellthem  
this：7TQ占go鞋占xE［叩》auFL読EbリTagT∂v7TaT8a，E；hT＾ao・aFLgyq露ほihq｝eJouqa，撞缶eソ8TL品QaÅリT（山y（LJOU  
uf占；呈『T‘甲Jm′，T膏∂呈占打〃入相引品品ou∂…′Ⅳ呈m甲馴丁伽α′γ毎α読ふT病臥γαTe読伊仙α占丁東リ昌明T＝品叫  
xa；＆Qa［a．，g，XaS：品xaEQ占v昌ンTO7tβao・L入E；oLgO・占ソT備品∂e入中が‘占TQ・＠8リ：“Becausetheyadmiredtheboy，She  
toldthem（whatmayormaynothavebeentrue）thathewasactual1ythesonofAntoninus，”（Caracalla）  
“althoughitwasassumedhehadadiHerentfatheェAntoninus，Shesaid，hadsleptwithherdaughters  
whentheywereyoungandabletobearChildren，atthetimewhenshewaslivinginthepalacewithher  
sisterl”Theprecisesenseofthissentenceisopentofurtherinterpretation・Theparticiple含auFLiEbレTag  
COuldsimplybetemporal，ratherthancausal，and祷7＊eycouldmean“revealed”ratherthan“told・”The  
implicationsofthesealternativereadingswillbefurtherdevelopedinanalysisofthispassage，below  
Itshouldbenoted，enPassant，thatbothMaesa’s daughters，hencebothhergrandsons，are  
includedinthisclaim．ItwouldseemthatthenotionofkeeplngaSParePretenderinreserveisimplicit  
inherallegation．Giventheeventualoutcomeofevents，thedegreeofforesightcreditedtoherhereby  
Herodianseemsremarkable．   
InconsideringHerodian’saccountoftheconceptionofthecoL4｝，thenarrativeorderiscruCial．  
Thesoldiers’pre－eXistingadmirationfortheboy；aCuriousmixtureoferotic，aeSthetic，religious，and  
apparentlymlSPlaceddynasticsentiments，CauSeS，OratleastprovidestheoccasionforMaesatolaunch  
therumOurOfⅥlrius’Caracal1anpaternity」Aquestionimmediatelyarises：WhetherHerodianhere  
intendsthereadertoinferthatMaesawouldnothavelaunchedtherumOurintheabsenceofthesoldiers，  
admirationfortheboyこSodoesanother；implicitinthat：WhetherHerodianintendsustobelievethat  
theclaimexplicitinthatrumourissuggestedtoMaesabythesoldiers’mlSplaceddynasticsentiments  
（assumingHerodianintendsustothinkthemmisplaced）；Orthatitisinhermindallalong，butthatshe  
Onlyventurestoputitforwardinviewofthosesentiments．  
Thevocabularyandsyntaxoftherelevantsentenceleavesroomforanyoftheseinterpretations，  
especial1ysincethedegreeofcausalityimpliedbytheparticipleconstructionTQ占；OUg占xEIvⅥ》auFLiEbソTag  
T占ン7Ta・7∂a・・・墓誌缶eンHTL品QaÅyTWy［”UU；6g呈0・TL q，Jq8Lisnotparticularlystrong．Indeeditsfbrcecould，  
here，bemerelytemporal，ratherthanCauSal．Eveninthatcase，however；itwouldstillconstitutethe  
OCCaSion，ifnottheinspiration，forMaesa’sadvanCementOfVarius’dynasticclaim．Thechoiceoftheverb  
祷7＊8V，meaningsomethingcloserto“revealed”or“announced，”thanmerely“said”or“told，”couldbe   
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interpretedtoindicatepremeditationonMaesa’spart．AIso，theparticle品QaCOuldhereindicatesuprlSe，  
thatwhichsheexpectsthesoldierstofeel，Onlearnlngthat，COntrarytOreCeivedoplnion，hergrandsonis  
notthesonofherdaughter’shusband，butofCaracal1a．（｝6  
Whethertrueorfalse，therumour，aCCOrdingtoHerodian，quicklyspreadsthroughtheranks，  
togetherwiththenotionthatMaesao・WQOUgeんalX帥匹aTαル，g〝8L叩ン∂占占TOIFL呵Tr読vTa7TQOio％alTO71 1／／／   
0・TQaTtdTaLE，elT丞レBao・l入eEay T¢γiveLivavadqaLVTO：“hadloadsofwealth，allofwhichshewaswi11ing  
todistributetothesoldiersiftheyrestoredtheemplretOherfhmi1yl”Theadditionofthesolidweight  
OfMaesa’sgoldtothesoldiers’pre－eXisting sentimentsseemstoswlngthebalance，for；SOHerodian  
reports：ふg8占0・Uソi鮎ンTO，yJ7（T叫elJ（aT占入＆oEeリ入a》んTeg，丘yo範wT毎Tna6XaJ3gEao％aL7rayT∂γんoggリ80V  
伽の入占αTe抑最uJん品汀〃∂£掛りÅリT山りんou，占打占∂山〟eン昌仙Tりiリカ叩eポ鉦Jg，占入叫ん叩汀品yTα〝ん∂u川りん仇e¢坤馴  
FL左通oyギ；∂luTEJ8tyXa；80Xeみ品7T8QQ毎》aL：“Thesoldiersagreedthat，ifthefami1ycamesecretlyduring  
thenight，theywouldopenthegatestotakethemal1inandwoulddeclarethesonofAntoninusemperorl  
Theoldwomanagreedtothisbecauseshewouldratherhaveriskedanydangerthan1iveasanordinary  
person，aPParentlyrejected・”ThusHerodiannotonlyreportsthemeetingofmindsthatconceivesthe  
CO84）thatleadstothissuccession，butalsosuggeststhecomplexityofmotivesunderlyingthatmeeting．  
AnalysIS，COmParison，andassessmentofDio’sandHerodian’saccotlntSOfthecausesand  
motivationsforthecoup．  
InanalyslngHerodian’stext，COmParlngittoDio’s，amdassesslngthelikelihoodofeach，OnemuSt  
rememberthevariousdistinctionsoutlinedabove，Whenconsiderlnghowtoapproachancientaccountsof  
thatcoL4，．Fundamentalisthatinherentinthelogicalrelationship，WhichisindependentofanyaCCOunt，  
betweenthetwomainelementsinthissuccession：Macrinus’ね11，andV左rius’rise．Theformerdoes  
notnecessarilyimplythelatter；thoughthelatterdoesnecessarilylnVOIvetheformer．AIsobasicto  
thisdiscussionisthed増erencebetweenDioIsandHerodian’saccounts，Stemmlngfromtheirdiverse  
authorialmotives，derivlnginturnfromtheirdiHerentgenerationsandbackgrounds．Withregardto  
themotivesandactionsoftheirmoreorlesscommonsetsofdramatis♪cnonae，vitalisthedistinction  
betweenthoseofthesoldiers，Ontheonehand，andthoseofMaesaandherhousehold，Ontheoth叫aS  
reportedbyeachhistorian．FinallyiCruCialisthedifEerencebetweenrealandostensiblemotives，Since  
theco坤，hencethesuccession，mayWellbepredicatedoncollusioninsupportofalie．  
ThequestionofthelikelihoodofDio’sandHerodian’saccountsofthesoldiers’motives，inwishing  
todeposeMacrinus，hasbeendiscussed，above，Withtheconclusionthatboththeiraccountsarefhirly  
plausibleinthisrespect，Dio’srathermoresothanHerodian’s．Butwemustaddtheprovisothatthis  
96 MyespecialthanksaredueheretoTV Buttrey，forhisalternativereadingsofthis，andotherpassages   
Subsequentlyquotedanddiscussed，aSWellasforhisperceptivecommentsontheirpossibleinterpretation．1   
Shouldaddthathedoesnotnecessarilyagreewithal1myconclusions．   
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Plausibilityholdsonlyforthesoldiers’real，aSOppOSedtoostensiblemotive・Theirostensiblemotivefbr  
launchingaco84）ison？，nOtOftheirownmaking，butprovidedeitheちaCCOrdingtoDio・byEutychianuS・  
actlngforMaesa，OnaCCOrdingtoHerodian，byMaesaherself．WhetherprovidedbyEutychianus，Orby  
Maesa，thatostensiblemotiveisidentical：tOplaceCaracalla’sal1egedbastardonthethrone．  
Maesa’sostensiblemotive，aSpreSentedtothesoldiers，andapparentlyespousedbythem，is，  
accordingtoDio，tOreStOretOpOWertheSeverandynasty；interruptedbyMacrinusforfourteenmonths・  
Dio’sconstantuSeOfthetermPseudantoninus，tOrefertoVarius，indisparagementofhisclaimof  
CaraCallanpaternity；ridiculesthismotive，therebyimplicitlyidentifyingitasoperativeinthiscase・A  
furtherimplicationisthat，WereareVOlttoreplaceMacrinuswithagenuinedescendantOfSeverus，eVen  
withabastard，itmightparadoxical1yberegarded，atleastinsomesense，aSreStOringlegitimacyThis，  
ofcourse，istopresupposethatthedynasticmodelfortransmissionoftheprlnCIPateisoneaccepted  
orespoused，atthattime，bythesoldiers；aSupPOSitionwhichisopentodebate，formanyreasons・  
Amongthesearethatatleastinthecaseofancienthistory；WeCannOtknowthestateofmindofany  
COllectivity；SuChasthatweherecall“thesoldiers”（if，indeed，anySuChentityasaco11ectivestateof  
mindexistsatall）exceptbytheoutcomesoftheiractions；andthesearenotnecessarilyanaccurate  
guidetomotivations．Anotheristhattheremaybeadifferencebetweenthatcollectivity’sreal，Orlglnal  
motivation，that，aSrelatedbyDio，Oftheirperceivedselトinterest；andthegoaltheypurporttoserve  
intheircollectiveaction．Whiletheironglnalmotivationmay；aSWehavesaid，beplausibleenough，the  
SOldiersmayprefel；inperformanCeOfactionspromptedthereby，tOaSCribethoseactions，andtheirgoal，  
toanOthermotivation，Whichmight，forwhateverreason，Seem，atleasttothem，mOreWOrthy；hence  
OStenSible：thatofrestoringdymaSticlegitimacy．  
LikeDio’saccountOfthatmeetingofmindsbetweenMaesaandthesoldiers，Herodian’sprovides  
SeParateSetSOfmotivesforeachofthepartiesinvoIvedinthecoIQ・Thesemotives，Whilesomewhat  
lessplausiblethanDio’sforthesoldiersdesiretodeposeMacrinus，aremOrefu11ydevelopedthanDio’s  
forMaesa’sdesiretoreturntoapositionofinfluence，OrtOgalnOneOfpower；inRome：herrefusal  
“toliveasanordinaryperson，apParentlyrejected；”inotherwords：herpride・For；eXtrapOlating  
fromHerodian’saccount，Shecouldeasily；butforherpride，havebeencontenttoliveincomfortable  
retirementinEmesa，amOngherownPeOPle．Hadshedoneso，perhapsIwouldnotbewriting，nOrmy  
readerperusingthisstudyl  
Inaddition，1ikeDio，tOprOVidingseparatesetsofmotivesforeachpartyinvoIved，COrreSpOnding  
toeachdistinctelementinthissuccession－thefa1lofMacrinus，andtheriseofVhrius－Herodian’s  
accountPrOVidessomethingDio’sdoesnot：aSetOfmotives，independentinorigin血■Omthesoldiers’  
wishtoberidofMacrinus，andindependentalsoftom，aSWellaspriortoMaesa’smachinations，for  
themtowishtosupportVhrius’dynasticclaim，OnCeitbecomesknowntOthem：theirinfatuationwith  
theboy．Herodian’sal1egationofadistinctsetofsoldierlymotivesforsupportlngthatclaimradically  
distinguisheshisaccountfromDio’s，andconstitutes，inmyview；Herodian’smostoriginalcontribution   
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tothepalimpsestofancientnarrativeaccountsoftheco掛Irrespective，howevel；Ofitsoriginality；the  
likelihoodofthisal1egationmustbeassessed，intermsofitspossibleroleintheconceptionoftheco24），  
assumingtheco14＞real1ytookplace．Befbredoingso，howeveち1etus丘nishestd］1ishingtheexistenceand  
natureofthatmotive，aSdescribedinHerodian’stext，COnCernlngthismatterinparticularl  
Herodian’sd措erence育omDiohereisnotonlyinformational，insofarasheprovidesanal1egation  
thatDiodoesnot，butalsotechnicalandstylistic：hedoessobywayofsuggestion，basedonambig  
ForHerodianseems，inhisaccountoftheconceptionofthecoゆ，deliberatelytogenerateavery  
highdegreeofambigui籾1eadingtodi鮎ringpossibleinterpretationsofhistext．Notonlythat，buthe  
manlpulateshisambiguities，bymeansofsuggestionandindication，insuchawayas－tOleadhisreader  
towardsaparticularinterpretationoftheconceptionoftheco141，OneWhichmaybecharacterisedas  
SCepticalandironic，itsimnyhinglngOnthedistinctionbetweenrealandostensiblemotives．  
Ifthisisso，thenHerodian’sapparentsuperficiality；WhichIhavesaid，above，SOmetimesverges  
onbanality；may；attimes，beusedasadeviceforleadingthereadertodelvebeneaththatsurhce，and  
discoverhiddendepths：depthswhich，forwhateverreason－Stylistic，eCOnOmic，pOlitical，OrOther－  
Herodianpreferstokeephidden，Oratleasttomakethereaderstrivetograsp・Thisisverydifferent  
打omthecaseofDio，OfwhomIhavesaidthatheis，thoughhigh1yoplnlOnated，ambivalenttothepoint  
ofself－COntradiction：Dioseemstobeinthralltohisambivalentoplnions，SOmetimesappearlngtO  
feelonewayaboutsomethingorsomeone，SOmetimesanOthenresultinglnanOVeral1impressionof  
conflictedness．HisambivalencetowardsSeveruShasbeencited，above，aSaCaSeinpoint．Herodian，  
incontrast，SeemSdeliberatelytomanipulatehisambiguities，appeanngtOSayOnething，butmeanlng  
anOther；reSultinginanovera11impressionofironylThissuggestsana飽nitybetweenHerodian，atleast  
inhisbettermoments，OfwhichthisaccountSeemStObeone，andmoreconsummate，COnSistentmasters  
ofirony；SuChasLucian，WhoseworksHerodianmayormaynothavekn0wn・  
Herodian，sambiguities，Whetherdeliberateornot，maybestatedasquestions：Whatistheprecise  
relationshipbetweenthesoldiers，enthusiasmforVhrius，andMaesa，splantoputhimonthethrone？Is  
thelattersuggestedbytheformenordoesthelatterlalreadypresentinhermind，merelytakeadvantage  
ofthefbrmer？Isthesoldiers’apprehensionofl血rius’1ineageasimperialtru1ythat，Ordoesitreferto  
princelyimplicationsofhisdynasticpriesthood？Orisitmerelyacaseofnomenclatorial1axity？Andif  
so，Whose：Herodian，sorthesoldiers，？Whatisthedecisivemotiveinthesoldiers’decisiontosupport  
Varius，dynasticclaim？Isthatclaim，払rthesoldiers，merelyanexcuse，Ofwhichanysortwoulddo，for  
themtogetridofMacrinus，Oraredynasticsentimentsdecisive，andifso，Ofwhatnatureandstatus，  
inthelightoftheforegolngqueStions？HowimportantisthepromiseofMaesa’smoney？Wouldit，On  
itsown，Su伍cetomotivatethecoIQ？Tbwhatextentishisreaderintended，byHerodian，tObelievein  
Vhrius，dynasticclaim？OrthatMaesabelievesit？Orthatthesoldiersdoso？  
Itisarguable，bytheparticularinterpretationwhichIbelievetobesuggestedbyHerodian’s   
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Subtleties，ambiguities，andiromies，thatneitherthesoldiers’norMaesa’sostensiblemotiveinthe  
COnCeptionofthecoWistobetakenatfacevalue．Thatmotive，Statedinthesingulanbecauseshared，  
isostensiblytoplaceasonofCaracallaonhisrightfu1throne，thuspurportedlyrestonngdynastic  
legitimacy．Itis，aCCOrdingtothisreading，adopted，bybothsides，aSamatterOfpolicy‥ameanStOanend，  
h：OmWhosesuccessfulachievementeachpartyhopestoobtainsatisfactionofitsrealdesires・Thosereal  
desires，bythisreading，are：Ontheonehand，thatofthesoldierstogetridofMacrinus；Ontheotheりhat  
OfMaesatogalnandexercisepowerinRome．ⅡthisreadinglSright，themeetingofmindsbetweenthe  
SOldiersandMaesa，1eadingtotheconceptionofthecm4，，COnStitutescollusioninadvancementofaclaim，  
Onethatmayormaynotbetrue，Which，ineithercase，ismerelyameanstoanendforbothparties，in  
Whichneithernecessari1ybeheves．  
WhileotherreadingsofHerodian’saccountoftheconceptionofthecoi4）arePOSSible，thatjust  
outlinedseemstomethelikeliest，atleastonliterarygrounds，tObetheonewhichheintended；for  
Whateverhispresumedintentionisworth，Whetherintermsofthestudyofhistory；Orinthoseofliterary  
Criticism．Withoutenteringhereintothebroaderliterarycriticalquestionjustraised－thatofwhether  
anyauthor，sintentionscanbekn0wn，andifkn0wn，matteratal1，intheexegesisofate＝t－itseems  
／ tomeclearthatHerodian’sambiguitiesinthispassage，OfwhichtheforemostisEiキ8品ao・aJL叩e；I£  
左入埴丘Jouqa：“Whatmayorrnaynothavebeentrue，”acharacterisationwhichcouldapplytothewi101eof  
hisaccount，arequitedeliberate，andaredesignedtoleadonetothisinterpretation，Whichonemay；ifone  
sowishes，Characteriseasscepticalandironic，eVentOthepointofcynlCISm．97  
FtomthisreadingofHerodian’saccountitiscleartome，eVenmOreSOthanitisftomanyreading  
OfDio’s，thattheelevationofVhriusis，fromMaesalspointofviewpurelyameanStOanend，andthat  
Vhriushimselfismerelyaninstrumentforachievlngthatend：forMaesatorulewhileVhriusrelgnS．As  
fbrthequestionofwhetherMaesaherselfbelievesthatclaim，OneCanOnlyspeculate．Thatitisfalse，1S，  
onthebasisofevidencediscussedelsewhereinthesestudies，98verylikely二Butitisnotunknownfor  
peopletocometobelievepropositionstheyknowtobe飽．1se，particularlyiftheyhaveinvestedheavilyin  
thosepropositions．Diocertainlybelievesittobe払1se，andMaesaaliarlHerodianismorepolite，but，by  
thisreadingofhistext，intendsustoerrmoreonthesideofdo豆btthanofbelief．  
Thatsomeofthesoldiers，prObablytheleadersamongthem，SeetheelevationofVhrius，nOtSO  
muchasarneanstotheendofgettingridofMacrinus，fbrthattheycoulddowithoutVhrius，butrather  
asawayoflegltlmlSlngthatend，andthusofsecuringthefu11estandmostenergeticparticipationinthe  
enterprlSe，bytheircomradesinarms，isalsoclearlyimpliedbyHerodian’smentionoftheirwaiting  
fora“smal1，trivialexcusetohavetheirway：’which，inhisnarration，isimmediatelyprovidedbyhis  
97 AnalternativeviewisthatofT：VButtrey，indiscussionwithmeregardingthispassage：“Herodiandoesnltknow  
andsaysso，andapparentlyhasnomeanstodeteminethetruth．Ⅰ五ndthatclarityitself．”  
98（ヨl省，t】止ougbout．   
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accountofMaesa’smachinations，OStenSiblyonl血rius’behalf，butreallyonherown．Thatthesoldiers  
fa11inwithhermachinationsforreasonsofselLinterestisalsoclearlyindicatedbyHerodian’saccount  
OftheirquickandpositiveresponsetoMaesa’sreportedofferofmoney；iftheysupporthergrandson’s  
Claim．Nevertheless，Characterisationofthesoldiers’partinthismeetingofmindsascollusion，with  
theimplicationthattheydonotreally；Oratleastnotnecessarily；believethedynasticclaimwhichthey  
uphold，requlreSfurtherexegesis，Ofotherdetai1softhispassage，nOtyetmentionedhere，initssupport．  
Insupportofthisinterpretation，letmedrawattentiontoHerodian’sdescriptionofthelargeblack  
OVOidstone，ameteOriteotherwiseknownasaβa；TU入ogorbaetyl，Whichistheaniconiccultobjectofthe  
religionofElagabal：8LO7TBT句T8aaT占yeんato・EFLVO入0lOUqLV，gEbxigT占T‖ノalBQaK8［agxa；TJ7TOUg8eLXVJouo・EV，  
EIx6yaTe童入Jou品ソiQγaO・TOリeihl》≦入ouo・LV，0；T（りβ人言mンTeg：“Thisstoneisworshippedasthoughitwere  
sent丘omheaven：OnitthereareSOmeSmallprqjectingpleCeSandmarkingsthatarepolntedout，Which  
thepeoplewouldliketobelievearearo11ghpictureofthesun，becausethisishowtheyseethem・”99  
Suchasophisticated，ironicunderstandingof“thepeople’s”na伽eepistemology；OCCurrlnglnaClosely  
precedingpassageofHerodian’stext，maybeappliedtothesoldiers’wayofseelngⅦrius’dynasticclaim，  
whichtheyfinditintheirinteresttosupport．OneisremindedofJaneAusten：“Howquickcomethe  
reasonsforapprovlngWhatwelike！”100  
Indeed，inoneofonlytwosentencesseparatingHerodian’smentionofthesoldiers’apprehension  
（ormisapprehension）ofVhrius’1ineageasimperial（orroyalorprincely），andtheintroduction，intothe  
narrative，OftherumOur，1aunchedbyMaesa，OfhisCaracallanpaternity；WehaveanOtherinstance，  
muchcloser；aSitwere，tOhome，Ofirony；Oratleastofambiguity；applyingheredirectlytothesoldiers’  
frequentationofhisritualperformances，inthelightoftheirperceptionofⅥ1rius：甲8・T血TegOん0；  
0・TQaTLゐTa，昌x読qTOT丘毎Tカリ7T占入LV，ぎ；T8T占＝丘dylんTe；合印OTX丘Iag粥xiQLV，T占匹eLQ読xLOソ勝明軍入己7TOン：  
〃Thesoldiersusedtogoregular1ytothecltyandtothetemple，SupPOSedlytoworship，buttheyenJOyed  
watchingthelad・りAgain，analternativereadinglSPOSSiblehere，glVlngOneaChoicebetweeninterpreting  
thispassageasironic，Ormerelyasambiguous・ThenotionlimplicitinWhittaker，stranslation・Ofan  
oppositionbetweentheparticipleconstruction甲0，TゐリTe；‥・iんTeg・‥＆＠qOTXEEa13iがQ”Ontheonehand，and  
themainverbclauseT∂FL8LQix，Oy童8言明gB入e7TOリOntheotheちisopentodiscussion，hingingonwhether  
the particle粥istobereadinthissentenceasironic，hence，inthecontext，adversative，OrnOt・Either  
way；HerodianClearlyascribesheretothesoldiersthecapacity；ifnotforclaimingtodoonething，Whilst  
inrealitydoinganotheちaSSuggeStedbythistranslation，atleast，aSallowedbythealternativereading，  
foruslngtheoccasionprovidedbydoingonethingfordoinganotherlWhethermerelyclaimlngtOWOrShip  
Elagabal，0ちindeed，Sincerelyworshipplngthatgod，theyareneverthelessenthral1edincontemplationof  
this boy. 
99 月b相加，5．3．5．  
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Onemustconsiderthenatureofthatenthrallment，aSdescribedbyHerodian・Itwould，Ithink，  
bemisleadingtomaintainthathedepictsthesoldiers，pleasureincontemplationofthisboyaspurely  
aesthetic．AreHerodian，ssoldierstobecreditedwithcool，OqeCti丘edevaluationofartisticornatural  
beauty；1nVOIvingsuppressionorsublimationofinstinctualresponse？Arethey；Ortheirauthor；Subject  
toattitudes，Whetherreligiousorculturalinorlgin，dictatingrefusaltoacknowledgetheirpleasurein  
SuChcontemplationaserotic？Fbritseemscleartome丘・Omthispassage，takentogetherwiththose  
SurrOundingit，describingtheirresponsetohisbeauty；thatsuch，aCCOrdingtoHerodian，isthenatureof  
thesoldiers’pleasureinwatchingthislad．  
Itwouldofcoursebehigh1ydesirable，Wereitpossible，tOteStagalnSttheevidenceofcoins  
andinscriptlOnSnOtOnlythelikelihoodofthisinterpretation，butalsothatofcertainmoreorless  
unambiguouspropositions，eXtraCtableftomHerodian’saccount．By“unambiguous”Idonotmean  
heretosaythatsuchpropositionscontainnoambiguitiesorvaguenesses，butratherthat，PreCiselyby  
VirtueoftheveryvaguenessesandambigultleStheydocontain，Whichrenderthemmoregeneral，less  
Particular；theybecomeepistemological1yunambiguous：SuSCeptibleofbeingjudgedsimplyeithertobe  
trueorfhlse．Theseunambiguouspropositions，eXtraCtableftomHerodian’saccountOftheconceptlOn  
Oftheco2ゆ，are：thatthesoldiersarealreadyfamiliarWithlゐdus，andcome＆omtheirforttowatchhim；  
thatVariusperformssacreddancesinthetempleofEmesa，inhisroleashighpriestofElagabal；thathe  
isbeautifu1，OrperCeivedassuchbyatleastsomeofthesoldiers；thatthisplaysanimportantroleinthe  
SOldiers’attitudetowardshim；thatthesoldiersthinkofhimassomehowimperial，rOyal，OrprlnCely；that  
Maesa’slaumChingoftherumourofVhrius’Caracal1anpaternityissomehowconnectedtothesoldiers’  
PreViouslyexistingadmirationfortheboy；and，thatthepromiseofMaesa’smoneyplaysanimportant  
roleinpersuadingthesoldierstosupport伽ius’dymaSticclaim．  
Thereisnoextantorrecordedindependent，artefactualevidence，Whetherpnvateorimperial，Of  
thesoldiers’血miliaritywithVhrius，Oftheirb：equentationofthetempleofEmesa，OftheirperceptlOnS  
Ofhisappearanceorhissocialstatus，OfanyconnectionbetweenthoseperceptlOnSandtheclaimofhis  
imperialpaternity；OrOftheam0unt，andpromisedoractualdeployment，OfMaesa，swealth・Theonly  
evidenceavai1able血●OmCOinsorinscnptlOnSrelevanttoanyOfthesepropositionsconcerns，Ontheone  
hand，Vhrius’stat11SaShighpriestofElagabal，and，Ontheother；thequestionofhisbeauty，nOt，howeveち  
asperceivedbythesoldiers，butratherasperceptiblebyoneself．  
HiscoinsproclaimhimInvictusSacerdos：unVanquishedpriest；101hisinscrlptionsSummusor  
A，噌IissimusSacerdosDeibwictiSolisEl聯bali：highpriestoftheunVanquishedsungOdElagabal．102  
Theydoso，Ofcourse，byvirtueoftheirnatureasimperialartefacts，Onlyforaperiodafterthatherein  
question：beforeheiselevatedtothepnncipate．Thereisnosuchevidenceforhistenureofthato臨ce  
101伽㈲，252－263．  
102a3，LXXXⅣ；CLL6，37183；CLLlO，5827，amOngOthers．   
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beforehiselevation．   
RegardingVhrius’allegedbeauty；Whilstkeepinginmindnotonlytheinherentsubjectivityofany  
suchcharaCterisation，butalsothatGraeco－Romanantiquityhascertainmoreorlessobjectivecanonsfor  
definingbeauty；intermsofmathematicalproportions，theso－Cal1ed〟goldenmean，〃itmustbesaidthat  
theevidenceofcoinspresentsamixedpicture，withrespecttohistruelikeness．Theveryearliestcoins，  
presumablyrelevanthere，mintedinAntiochandRome，andslightlylaterinNicomedia，Showawide  
varietyoffeatures．Thismaybeduetotheabsence，atleast丘omRome，Ofamodel，intheformofan  
O臨cialbust，fortheengravers，duringthe丘rstfewweeks，OreVenmOnths，OfVhrius’relgn・Fbrhecame  
tothethroneinSyria，andtookoverayeartoreachRome．103Asforthevariousbusts，distributedamOng  
themuseaofEuropeandAmerica，PurPOrtingtodepicthim，thereisnoagreementamOngglyptologists  
astothecorrespondenceofanyOneOfthemtoitspurportedmodel．104Sothe丘rstproblemtobesoIved，  
beforeaddressingthequestionofhisbeauty；isthatofhislikeness．  
Ofavailableimageswhichmaybesaidtoberelevanttothisparticularenqulry；thoseoncoins  
mintedatAntioch，SOOnafterVhrius，elevationtothethrone，arepreS11mablythelikeliesttocorrespond  
tohisactualpre－imperialappearance・Theyshowaproblewhichleadsonetoimaglneaface－OnView；105  
correspondingtoaSemitic，ratherthantoaGreekorRomanboy；thusfallingoutsidethescopeofthose  
canons．This，inturn，raisesquestionsconcernlngthedegreeofHerodian，sownobservanCeOfthose  
canons，incharacterisingVえriusasbeautiful；forby“ofEicial”classicalGraeco－Romanstandards，any  
deviance丘・Omthecanonicalnormwouldbeexcludedh・OmSuChcharacterisation，andthetypICallooks  
ofanyOtherthanaGraeco－RomanfaceandbodywouldbeconsideredbatbarOuSanduglyこWhetherone  
血dstheboyonthesecoinsattractiveoneselfis，Ofcourse，entirelys両ective，butnottherebyirrelevant  
toconsiderationofthequestionshereunderexamination．  
Fbrintheabsenceofevidencefromancientarte血cts，directlyrelevanttoanyofthepropositions  
hereinquestion，theonlybasisforassesslngtheirlikelihoodwill，justasbefore，inthecaseofthe  
soldiers，motivations，aCCOrdingtoDio，forwishingtoberidofMacrinus，COmedowntoone’sown  
discernment，basedoncommonsense．Andjustas，inthatcase，One’sdiscernmentisinformedbyone’s  
observationofpoliticalandmilitaryhistory；1nperiodsnearertoone，sowneXperience，inthiscaseitmay  
becolouredbyone，stastes，Or；preferably；byone’scapacitylmaginativelytoreconstructthoseofthe  
soldiers，WhetherthoseinHerodian’snarrative，Orthosefrequenting（iftheydid）thetempleofEmesa，  
attherelevanttime，SPeCi6cal1ywithrespecttothequestionoftheirattitudestowardsboyishbeauty  
FbritcannothaveeludedthereaderofHerodian’stextthat，inal1themixofmotivesheadducesforthe  
soldiers，eventualsupportofVhrius，thisistheelementuponwhichheinsistsmost血・equentlyMthree  
103ArrizabalagayPrado，L．de，heT丑血c如is：Ehqba］bJbumeY片けⅢEmesatoRomePAreaStudies7iukuba，  
21，2003，（hencefbrthLteT）throughout．  
104Tbbediscussedin伽tlca俺血a，yettObepublished・  
105Tbbereconstructedinyetafurtherpartofthesestudies，血ag∽eS俺血ae，yettObepublished・   
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times，inasmanyconsecutivesentences－andwhich，Ofal1thoseelements，is，inHerodian’sworld  
View；themostpotent，eSPeCiallyifcombinedwithambitionandgreed，aSaSpurtOaCtion．  
Fbrthesoldiers’attitudetowardsVhrius，aCCOrdingtomyreadingofHerodian，isnotmerelytheawe  
feltbyacommonertowardsaprlnCely，rOyal，Orimperialperson，nOryetthedevotionofaworshipper  
forareligiousleader；thoughVhriusmay；inHerodian’saccount，prOperlybedescribedasboth，eVen  
atthetimehereinquestion，beforehiselevationtotheprlnCipate．Herodian’srepeatedinsistenceon  
thesoldiers’admirationofhisbeauty；Particularlyinthesentence，analysedabove，Whichplacestheir  
erりOymentinwatchingtheboylnthecontextoftheir血‘equentationofhistempleandworshipofhis  
god，SuggeStS，howeveroneinterpretsthatsentence，thatthesentimentwhichmotivatesthesoldiersis  
neitherpurelydynasticnorreligious；nOrisitpurelyaesthetic，thoughitmaycontainelementsofallof  
these．Itiserotic．  
ThisdoesnotnecessarilymeanthatweshouldinterpretHerodiantOSuggeStthatanyofthesoldiers  
actual1ywishorseektohavesexualrelationswithVhrius－thoughone’sobservationofhumannature，  
bothinliterature，anCientandmodern，andinreality；SuggeStSthatthisisnotimplausible；Whileancient  
historlOgraphy，forwhatitisworth，includingsubsequentpassagesinHerodian’streatmentofVarius，  
SuggeStSthatsuchanintentionmightnotbeunwelcometoitsobject．Rather；1tmeanSthat，inthe  
underlyingsubtextofHerodian’snarrative，SuggeStedbyhismanifoldironies，ambigultleS，andsubtleties  
throughoutthispassage，thesoldiers’attitudetowardsVhriusisnotshownasdictatedbydynastic  
Sentimentsassuch，WhatevertheirreportedfondnessforCaracal1a，ServlngtOeXpreSStheirdislikeof  
Macrinus．NeitherisitdepictedasderivlngeXClusively丘・OmyoUg，forceofreason，inthefbrmOfacold  
CalculationofVhrius’possibleroleinfurtheringtheirperceivedmaterialseliinterest；nOryetaSinspiredby  
昌vSouq，aqTLOg，enthusiasm，initspropersense，ifthegodinquestionbeidentiBedasElagabal・Thesemay ′   
al1formpartofthemixoftheirmotives，buttheyareunderlain，ifnotoverridden，byEros，Characterised，  
byHesiod，WhosetextsformedabasicelementinGreekeducation，aS“xi入んqTOg昌yi》aviTOLqL鮎07dL，  
fhirestamongthedeath1essgods，入uqEFL8入頑g，WhounnerveSthelimbs，7TiyTuy∂占鮎伽7TんTuリT7品ソ》Qd7TWレ  
8読ILUaTaLんoqT′紳eqq川占0ンXaL E7T（q，QOya，andovercomesthemindandwisecounselsofal1menandal1 1｝／   
godswithinthem．”106  
IfthisreadingofHerodian，stextiscorrect，aninterestinghypothesisarises・Whileitisimpossible，  
Onthebasisoftheevidenceavai1able，tOknowwhetherhisaccountofthesemattersisfactuallytrue  
OrnOt，OneCanSeethatitenJOySaCertainverisimi1itude：Herodian’ssoldiers’inLatuationwithVarius  
isnotunlikethatofmanycollectivitieswithindividualsperceivedascharismatic，aSbeingwhatin  
modernparlancearecalled“stars・”Suchindividualstendtogenerateafollowlng，OneWhich，incertain  
Circumstances，Whatevertheorlglnalcontextoftheir〟stardom，〃maybetranslatedintothepolitical  
Sphere・ⅣthisissoofVhrius，WhetherinHerodian，saccount，Orinreality，itfollowsthathisriseto  
106Hesiod，7迅e柳γ，120－122．   
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power；inhistoriographyorinreality，depends，nOtSOmuChonanallegation，Whethertrueorfalse，  
concernlnghisimperialpaternlty；butratheronsomequalityinherentinhim，Which，throughanum1ikely  
COnCatenationofevents，1nVOIvingthatal1egation，Plusseveralotherfactors，1eadstohiselevationtothe  
pu叩1e．  
Onerelevantfactisavailable，allowlngCOmmentOnthelikelihoodofthishypothesis，aSOPpOSedto  
itsverisimilitude．ThedistanCetOEmesafromthelegionaryfbrtatRaphaneae，Wheretheco841isalleged  
tohavebegun，issome25Romanmiles：aWholedayonfoot，Orhalfadayonhorseback．107Giventhe  
absenceofaroadbetweenRaphaneaeandEmesa，OnemuStaSk，ifthesoldiersfromthisfortdidindeed  
frequentthetempleofElagabal，Whatitwasthatdrewthemthere．GivenRomanmilitarypolicyatthis  
timeusual1ytostationlegionsoutsidetheirownprovincesoforigin，itisunlikelythatthesesoldiers  
werethemselvesSyrianS，letaloneEmesenes．IndeedweknowthatEmesenesoldierswerestationed  
inPannonia，duringtheSeveranPeriod．108Itisthereforeun1ikelythatsoldiersofIIIGal1icaかequenting  
Emesawouldhavebeen，atleastinorigin，devoteesofElagabal．Herodian’sambigulty；discussedabove，  
COnCernlngtheirmotivesinfrequentingthatgod’stemplemayreflectthisfact．Since，mOreOVer；there  
areOthertowns，includingArethusaandEpiphaneia，ataSimilardistance丘omRaphaneae，thoughalso  
unconnectedbyroad，andyetanOther；Apamea，tho11ghfarther；directlyconnectedbyroad，theywould  
seemtohavehadanamplechoiceoflocalesinwhichtoeqoytheirleaves．IftheychoseEmesa，Why？  
TheattractionofacharismaticindividualofEersalikelyexplanation．  
TbattributehischarismatoEros，howeveちinvoIvesnotonlyadoptingapositionwithrespecttothe  
operationofgodsinhumanafEairs，butalsochooslngamOnggOds・Solongasgodsareunderstoodasthe  
personi丘cationofcertainhumanfeelingsandimpulses，SuChasthosearguablyattributed，byHerodian，  
tothesoldiers，Eros’interventioninthismatterdoesnotseemaltogetherunlikelylButitmustbe  
rememberedthattheonlygod，OtherthanElagabal，WhomHerodianinvokesbynameinthispassageis  
notEros，butDionysus，tOWhoseyouthfu1beautythatofⅥdusiscompared・And，aSforⅥ血ushimself，if  
heweretoattributehiselevationtothepurpletotheworkofanygod，itwouldbetoneitherofthese，but  
tothatofhisownpriestlydevotion：Elagabal．  
Theexecutionofthecoup．  
Leavlngfornowthesequestionsandconsequences，derivingb：OmmyinterpretationofHerodian’s  
accountofthemotivationsforthecoL4），1etusproceedtoconsiderDio’sandHerodian’saccountsofits  
execution．Themaindifferencesbetweenthem，Withrespecttoitsearlystages，COnCerntheroleof  
Eutychianus，alreadyreferredtoabove，andthepresenceorabsenceoftherestofVhrius’family打omthe  
107Itet・，referringtothe嘲onAttasoftheGl？ekandRozz7aL7仙，2000，maPS67＆68・  
108Halsberghe，G．H．，LecuItedeDeusSo］h］Victus点RomeazL3esLicteqptisJC，Am7町2・17・4，1984，p・   
2182，n．6，CitingAnnde即納hique，1910，p・442，nO・133，andp・36，nO・141・   
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fortwhereheisproclaimedemperorl  
＼－＿   AccordingtoDio，Eutychianus，TODTeγ品QlもQaJTOU U；∂yadT∂y［LOEX；8LOy言LyaL¶入ao・毎8yOg，XaLTⅥ  
昌0％句TLT偏差x丘Iyou，砺7TOT差違リ7Ta10・；ソEXQY7TO，XOO7L叩ag：“PretendingthatⅥ汀iuswasanaturalsonofCaracalla， I．■■ノ   
dresslnghiminclothingwhichthelatterhadwornasachild，”．．．egTeT占0・TQaT占TT∈∂0リリUXT占；：“broughthim ）′   
tothecampatnight，”仰TeT句gFL叩QO；aUTOUFLqT豊丁餉γ紳催g7TLqT叫£叩；，昌叩γa7，e，Xa；TOUgOTQaTtdTag ／17′｝／／／l   
み仙丁偏冨叫丁鹿丁誼Mα品u呈〟〝鋸鮎ガム丁邪，7久Jズ叩去り仙；Tル品毎0帥カツ呈打αり仇JT読伊仙；入αβ£軋ん占打丘げeン丘0ガムゐ伊那：  
“withouttheknowledgeofeitherhismotherorhisgrandmother；andatdawnonthesixteenthofMay  
PerSuadedthesoldiers，WhowereeagertogetanexcuseforanuprlSlng，tOreVOlt．”  
WehavealreadydispensedwiththeleadingrolethatDioseemstoasslgntOEutychianus・The  
questionofEutychianus’realidentity，aSubjectofconsiderableconfusionandcontroversy；hasbeen  
addressedelsewhereinthesestudies，109withtheconclusionthatheisprobablyunlquelyhimself．He  
isnottobeconflatedwithothermembersofMaesa’shousehold，instrumentalintheexecutionofthe  
coゆ：nOt，inparticular；WithacertainGannys，a11egedlyherdaughterSoaemias’lover；110noryetwith  
OneComazon，aknightwhoemerges，inDio’snarrative，aSMaesa’sclosecounsellor；1aterholdingthe  
COnSulatetogetherwithⅥ．rius，and，un1ikemanyotherscloselyinvolvedwithhisrelgn，SurVivlngitinto  
thenext，theretothrive．111hcontrastwithGannysandComazon，bothofwhomfigureinDio’snarrative  
afterthesuccessfulconclusionofthecoL4＞，Eutychianusiscitedonlyinitsearlystages．  
AccordingtoHerodian，リJxT叫Te人品》eaT廃7T占入∈明占7T8錆入鮎qJリTa互SuγaTQio・LXa；TO7t昌γγん呵，  
“quietlyatnight［Maesa］slippedoutofthecitywithherdaughtersandtheirchildren，”andxaTaγalんT（山ソ  
＼／l／ TE a占TOUgTゐソ叩00qqWγんTαル・0・TQaTLWTゐりγ丘yOFLgンOE7TQOgT¢T8LXelTOUoTQaTO7T占∂ou占串0・Ta品遇が御伽・  
eJ且g叫Te T占レ7TaT∂a TrあT占0・TQaT占7Te∂oLlÅリTWL／7iJOソ7TQO叩γ6QeUO・aV，TぅぅTe7TO押UQ皐x入aFLJ8t7TeQLβa入んTeg  
e如り言ン∂ov：“guidedbythesoldierswhowereunderherprotection，thepartyreachedthecamPWallsand  
WerereCeivedwithouttheslightesttrouble．ImmediatelythewholegarrisonsalutedhimasAntoninus，  
and，puttingtheimperialpurplecloakonhim，theykepthiminthecamp．”Onemaywellwonderbywhat  
notionofprotectionthesoldierscanbesaidtobeunderMaesa’s，ratherthanthereverse．Again，an  
alternativereadinglSpOSSible．ThegenitiveabsoluteparticipleconstructionxaTaγaγ0ソT（山ンTeaaTOUgTゐン                                                                                                                                                                    ／                       l  
／ 7TqOCrPUlOyTWン0・TQaTtWTゐvcouldbetakensimplytomean“guidedbythesoldierswhowerefleeingfor  
refuge，”withoutlinkingthatrefugetoMaesa．  
WhetherMaesaandtherestofherfamilyarepresentornot，thenextseriesofstepsinthecoL4），  
untilthedecisivebattlewhichconcludesit，donotseemtoinvoIveanyOfthem，apartfromVhrius，in  
109Rjddte．throughout．  
110Djo，80・6・2・Contra：Kettenhofen，E・，Die印壷cheL7A柳Staeiz］deTh如0∫克chen tHleJ労e血ru喘Eiz7   
βef堰g【皿加地血OdeェIね上由由一叩g，A乃軸〟血ぶ，3，AVFGS，24，1979，p．30－31．  
111Pflaum，CbL7j占J℃S，2，1960，＄290，PTiLtbLlusComazon，p．752－756；Hanslik，R．，Pl包血dusCbmazoL7，RE7／14，   
1948，COl．2412－2413．   
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eitheraccount．Sothedi＃erencebetweenDio’sandHerodian’s，Withrespecttotheirpresenceorabsence  
atthelaunchingoftheco14＞，Seeminglyimportant，infActhasnoe＃ectonsubsequentdevelopments．  
InDio’saccount，Julianus，Macrinus’praetorianprefect，Whohappenstobesomewherenearby，  
1earnsoftheinsurrectionfairlyquickly；andimmediatelyslaysadaughterandson－in－1awofGessius  
Marcianus，husband ofMamaea，Sister ofSoaemias．（Itisnotclearfromthe textwhetherthese  
twovictimsstandinthesamerelationshiptoMamaeaherself．112）Hethenattacksthecamp，Witha  
COntingentofMoorishsoldierswho銭ghtq11itewellfortheircountryman，Macrinus，managlngtObreak  
downsomeofthegates．ButJulianuS，Perhapsafraidtorushin，preferstoattemptnegotiation．This  
fai1stoelicitanyresponse，andgivesthefort’sdefenderstimetorepairtheirdefences．Notonlythat，  
butbyparadingVhriusontheramparts，andpersuadingthebesiegersofhisresemblancetoCaracalla，  
therebelsmanageto“corrupt”thesoldiersunderJulianus，Whonarrowlyescapeswhenhistroopsturn  
ontheircommanders．Themastermindofthistactic，aCCOrdingtoDio，isEutychianus，Who，throughan  
intermediary；SentOutamOngthesoldiers，prOmisesthemtherankandpropertyoftheircommanders，if  
theywi11killthemandjointheinsurrection．ThisisthelastwehearinDio’stext，OranyWhereelse，Of  
Eutychianus．MeanWhile，Ⅵ汀ius，Ontheramparts，prOmisesanamnestytoallwhojoinhim・  
InHerodian，saccount，ratherthanJulianushappeningtobenearby；andcomingforthwithtothe  
fort，timeisglVenfornewsoftherevolttospreadthroughoutthearmy，Stationedincampsbetween  
EmesaandAntioch，andforittoreachMacrinusinthelattercityThereactionofthesoldiersinthese  
intervenlngCampStOthenewsis，inmanycases，tOdesertandjointherebels，thusprovidingHerodian  
withoccasiontoreturntothequestionoftheirmotivationinsodoing・Here，incontrastwithhissubtle，  
ambiguous，andironicaccount，discussedabove，COnCerningthemotivationsofthesoldiersstationednear  
Emesa，WhohaveseenVhriusinperson，andfallenunderhisspell，Herodianclearlyandunambiguously  
ascribestheconversiontohiscauseofthesedeserters，Whohavepresumablyneverseentheboy；tO  
hatred．ofMacrinus，andthelureofMaesa’smoneyこMacrinus’reactiontothenewsisnonchalant：he  
SendsJulianuStOdealwiththematterl  
Herodian，saccountOfJulianuS，confrontationwiththerebelsdi鮎rs丘・OmDio’s，inthatJulianusdoes  
notsurviveit．AgainthisdifEerence，Seemlnglyimportant，hasnopracticaleffect，SinceeveninDio’s  
account，aSWeShal1see，Julianusdoesnotsurvivefbrlong・Thesamebasicsituation，thatoftherebels  
displayingVhriusontherampartS，andentreatingJulianus’troopstochangesides，isdescribed，Withthe  
difEering，SOmeWhatcomicaldetai1，thatHerodian，srebelsshowtheirpursesfu1lofcoinstotheattackers，  
bywayofinducement・Whereupon，0；8昌7TmEJqayTEgÅyT‘OyZ”UT丘eA／aLTixy抑Xa；占FLOE占TaTんγe（β入g7T引y  
γaQOUT呵覇鮎入ov）TO訂FL占ソlouIEaVODT東川叩a入坑vi7TOT≦pvouqLXa；7Tg［mUqET¢MaxQlyq，，a正oI∂去7TiyT£g ヽ  
aL，。．赫LO・ゐリa占TO7tTゐvTU入ゐy呈gT∂qTQaT占7T丘∂0リ昌∂言動qay：“aSMacrinus’troopswereconvincedthatthe  
boywasthesonofAntoninus”（Caracal1a）“andevenresembledhimclosely（sincethiswaswhatthey  
112Stein，A．，Gessjus肋us，RE7／13，1910，COl・1328，item6，lineslO－39，maintainsthattheydidso・   
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Wantedtosee），theycutofEJulianus’headandsentitbacktoMacrinus，Whilethegatesofthecampwere  
thrownopenandthetroopswelcomedin．”  
OnceagalnWefindHerodianoffering，and，mOreOVer；Withalmostidenticalwording，aSCeptical，Orat  
leastambiguousviewofhischaracterslmotivation，aSinthecase，discussedabove，Ofthosewishingtosee  
ラJ aroughpictureofthesunincertainmarkingsonthebaetylofElagabal：eExivaT∈研ouaveQγaO・TOソ∈んaE  
％g＾ouo・LV，品TWβ入占7TOyT8；．Clearly；thesenewlyconvertedsoldiers’professionsofbeliefinVhrius’claim  
toCaracallanpaternityarenottobetakenatfacevalue・Here，indeed，thesuggestionisfarstrongeち  
amountingtoanindication，throughadifferenceinnuance：β入g7T引りγ丘QOUT明神e入oy・Onethingistosee  
somethingacertainway；andtointerpretwhatoneseesaccordingtoone’swishes，anOtheristowishto  
seesomethingacertainway；andtherefbretoseeitthus・Thisisnotadistinctionwithoutadi鮎rence・  
Theforceofwishing，affecting，inthecaseofthesesoldiers，theirvisionitself，ratherthan，aSinthatof  
thedevoteesofElagabal，theirinterpretationofwhattheysee，indicatesanevenmorescepticalattitude，  
onthepartofthenarrator；tOWardsthesoldiers，professionsofbelief．Thisdoesnot，however；neCeSSarily  
implytheirinsincerityinthatbelief．AsispossibleinthecaseofMaesa，Withrespecttoherclaimson  
behalfofVarius，peOPledosometimesbelievethingstheyknowiOrSuSpeCt，tObefalse・Butwhatis  
evenmoreslgni丘canthere，isthatthisoccursonlytothesoldierswhoareexposedtoVhrius’presence・  
Thosewhohaveneverseenhim，intheimmediatelyprecedingpassage，areunambiguouslymotivated  
byaperfectlyrationalhatredofMacrinusandcupidityfbrMaesa’smoneylThosewhohaveseenⅦrius  
aresubjecttoastrangeenChantment，CauSlngthemtothinkandbehaveirrationallylWhich，ifany；Ofthe  
gods，namedormetelysuggestedbyHerodian，1SOPeratinghere，isamatterforspeculation・  
TheMSofDio’stext，Cb血l包血us1288，atthelocuscorrespondingtothisjunctureofevents，  
isplaguedwithlacunae．Atentativereconstructionofthispassagesuggeststhat，intheperiodafter  
Julianus’escape丘・omhisdesertingsoldiersatthefort，he，OrpOSSiblysomeoneelse，COmPletesthe  
WOrkJulianushadbegunbefbrethesiege，killingMarcianus，husbandofMamaeaand払therof創exianus・  
Werethisreadingtobebothaccurate，withrespecttoDio’stext，andtrue，Withrespecttotheeventit  
WOuldthuspurporttodescribe，itmight，tOgetherwiththepreviousclaimofJulianus’killingMarcianus’  
daughterandson－in－1awprovideaclue，iftheywerealsoMamaea’s，tOtheviru1enceofhersubsequent  
rivalrywithhersisterSoaemias．Thisculminatesinherparticipationinthechainofeventsthatleadsto  
themurderofSoaemiasandVhrius，andtohiss11bstitutiononthethronebyMamaea’sson，AlexianuS，  
renamedSeverusAlexanderlFbrMamaeamightwellfeel，Particularlyinviewofherinclusion，andthat  
Ofherson，intheclaimsmadebyMaesa，WithrespecttoCaracalla’syouthfu1dal1iancesinRome，and  
theirallegedresults，thatitisshe，ratherthanhersisteちWhohassacri丘cedthemosttoherfami1y’s  
CauSe．Herson，therefore，ratherthanhernephewshouldbeitschiefostensiblebene丘ciary：Andshe，in  
thenaturalcourseofevents，Shouldintimereplacehermotherasitsrealbene丘ciaryThisisinfactwhat  
eventual1yoccurs．  
Anothenmoresinisterspeculation，basednotonI）io’sorHerodian’saccount（thoughdependent   
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onthelatter’splacementoftheSeveranwomenatthefort）butratheronone’sowninstincttoseek  
dastardlyconsplraCies，eSpeCiallyamongtheSeveranWOmen，mightproposethatMamaea，Safeinside  
thefort，hasknowlnglycreatedthecircumstancesforherhusband’sdeath，perhapsbyexcludinghim  
h・Omforeknowledgeoftheupnslng．Thisa1lowshertoeruoy；1ikehersisterSoaemias，Whosehusband，  
Vhrius，isdeadsometimebeforethecoL4），thelibertytoclaimadulterywithCaracalla，Withoutrisk  
ofcontradiction．SincethereisnothingotherthanhistoriographicalallegationinsupportofGessius  
MarCianus’existence，identity；andlifespan，113suchspeculationmaybeindulgedin，SOIongasitisclearly  
identi丘edassuch，Withoutfearofreproof丘・OmanySOurCeOtherthanone’sown，OranOther’s，SenSeOf  
historicalrestraint．  
Dio’saccountnowincludesaseriesofeventsmissing打omHerodian’s．AccordingtoDio，Julianus，  
orwhoeveristheagentinthepreviousreconstructedpassage，feelinghehasreachedthelimitsofhis  
authority；SendsforMacrinus．TheemperorappearsinApamea，betweenEmesaandAntioch，thesite  
ofamaJOrmilitarygarrison，andtheredesignateshisson，Diadumenianus，aSCO－Augustuswithhimself，  
inorder；SODioclaims，87T呵e7TLTm7TQOq，aO－eLTaUT77TOUgO・TQaTL＆TagTO7tT三晶入入oLgXa；7T飾TaXLO7U入J肌 †l′ヽ■／′′   
8QaWWレUTrOO7do・81TL》ao・eUO・m：“tOhaveanexcuseforcourtingthefavourofthesoldiersinvariousways， 一－くJ   
especial1ybythepromiseof［fivethousanddenarii］114apiece，”theimmediatedisbursementofsmal1er  
donatives，andtherescindingofunpopulardisciplinarymeasures．Withthesameexcuseandpurpose，  
butdifEerentmeans，healsofeaststhepopulace．Inthemidstofthebanquet，aSOldierappears，Carrylng  
abag，SealedwithJulianus’ring，SuPpOSedlycontainingtheheadofⅥdus・Thesoldierdisappearsasthe  
bagisopened，tOreVeal，instead，theheadofJulianus，Whohasbeenfoundsomewhereinhidingandslain・  
Macrinus，takingfright，returnSimmediatelytoAntioch，1eavlngthetroopsatApamea，Whomhehasjust  
bribedwiththepromisepersoldierofsomethingnearacentmion’spay；115toturnagainsthim，andjoin  
therebellion．  
InDio，saccount，aPeriodnowinterveneSbetweentheseeventsandthebattlewhichwilldecide  
theoutcomeofthecoL4）．Dmingthisperiod，eaChsideismakingpreparationsagainsttheother；Sending  
riⅤalmessengerstoenlistsupportftompotentialallies・Insuchcircumstances，beingamessenge11  
asreclplentOfsuchamessage，takingsides，Orfhilingtodoso，Canbeverydangerous・ThusDiorelates，  
bywayofexample，aSeriesofeventsinEgypt，WhereMacrinus，appointees，havingputtodeathVhrius’  
messengers，arekilledbythelatter，ssupporters・Whiletheseeventscannotbeproven，atleastthere  
isevidencethatthepersonsnamedbyDiowereinEgyptunderMacrinus・116Macrinusalsowritesto  
thesenateinRome，Where，tOjudgebythedictionanddetailofhisaccount，Diohappenshimselftobe  
present（albeitonthepointofleaving，tOtakeuphisappointment，byMacrinus，aSCuratOrOfPergamon  
113Stein，A．，＆Petersen，L■，GessiusMhTCLhL7uS，PIR2，4・1，1952－1966，p・171；Stein・A・・GessiusMhLtjhL7uS・RE  
6／13，1910，COl．1328，item6，1ineslO－39■  
114TheLoebtranslationgivestheRomanaccountingequivalentoftwentythousandsesterces・  
115TheRomanEconomy；MilitaryPay；http：〝mpersonal・kent・ed小bkharveykoman／sources／economylhtm  
l16Stein，AリDib朗丘愈tenv皿Agypten，1950，p・123，LhEusBas血us，MhJiusSeczLZ7dus・   
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andSmyrna，aPOSthewillholdinto，andperhapsthroughoutthereignofVhrius）．Neveronetomissa  
chancetoridiculeMacrinus，Diopokesfunathisuncouthdictionandfhtuousself－PreSentation，While  
notingaportentofhisdoom：aShisletterisreadout，apigeonalightsonthestatueofSeverus（whose  
nameMacrinushasappliedtohimself）insidethesenatechamberlOneknowswhatpigeonstendtodo  
Whentheyalightonstatues．  
RegardingthedecisivebattlefoughtbetweenMacrinus’andVhrius’forces，thequestionofits  
location，WhichdiffersinDio’sandHerodian’saccounts，isdiscussedelsewhereinthesestudies．117I  
concludethatitislikelytohavetakenplacesomewherealongtheroadfromApameatoAntioch，PrObably  
notfarsouthofajunctionwhosenortheasternOfEshootleadstoatowncalledImma，WhereanOther  
scholarhaslocatedthisbattle．118ThatbeingasitmayDio’sandHerodian’saccountsofthebattleitself  
broadlycoincide，thoughdi鮎ringindetail．BothagreethatMacrinuscouldhavewonit，hadhenottaken  
Bightbeforeitwasconcluded．  
AccordingtoDio，Varius’rebelsareledbyGannyS，Soaemias’lovenamanwithoutexperiencein  
militaryaffairs，Whohasspenthislifeinluxury；desplteWhichheshowssometalentfortactics，and  
drawsuphistroopsingoodordenMacrinus’troopsinbothaccountsarebettermen，bettertrained，and  
havethebetterofthebattle，uptOaCertainpoint．  
WhatturnsthetideinⅥrius’fhvour；aCCOrdingtoDio，istheinterventionofMaesaandSoaemias．  
Seeingtheirmenbegintoflee，theyreportedlyleapdownfromtheirchariots，reStrainlngthemftom  
furthernightwithlamentations．Vhriusalsointervenes：q7TaqiFLeVOy T占ELP；8toy，ぶ7TaQ占払0・TO，品中軸  
l【■亡IIl） qp［qLy品；ihou飢布TWE甲OQq，叫XaL己gTOUgeVaUT（oug占入品qoリ：“hewasseenbyhissoldiersdashingalong  
Onhorseback，WithdrawnSWOrd，inaheadlongrushthatseemeddivinelyinspired．”Evenso，SaySDio，  
／ Vhrius’menxa；品g8’品レa静（g占TQa7TOリTO，e；FLヰ占MaxQ7bo；Z8ふレa占TOJliv》（qTaFLんoug言甲Uγ8リ：“WOuld  
againhaveturnedtheirbacks，hadnotMacrinusfledwhenhesawthemo鮎ringresistance．”l19  
MaesaandSoaemias，preSentinHerodian’snarrativeattheinitialuprlSlnginthefort，areabsent，  
asisGannys（whomhenevermentions）丘omhisaccountofthebattle．HeascribesthezealofVarius’  
troopstotheirfearthatiftheylosetheywi11bepunished．Macrinus’men，Ontheotherhand，缶ghtwith  
littleenergylSomechangesidestojoinVhrius．Seeingthis，Macrinusflees，Shavingoぽhisbeard，and  
assumlngtheclothingofanordinarytravellerlButthebattlerageson，afterhisdeparture，Withhis  
SuPeriorpraetoriansmorethanholdingtheirownagainsttherebels，untiltheyrealisethattheirmaster  
hasdesertedthem．Facedwiththisembarassment，theyquicklyaccedetoVarius’offerofamnesty；andto  
takethemonashisowngu，ards．  
117It町p．12－15  
118Honigmann，匝，RE2．4．8，1932，COl．1686，l．27－30．  
119肋，79．29．4．   
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DiotellsusthatVhrius，Writingtothesenatetoinformthemofhiselevation，aSSumeSimperialtitles  
withoutwaitingforthesenatetovotethemtohim．120AnauthorityonthesubjectofRomanimperial  
SuCCeSSionsisoftheoplnionthat“thoughnosurementionsurvivesofcon貢rmatorydecreesbythe  
Senate，thesewerepresumablypassed．”121  
Thetale ofMacrinus’flightandcapture，andofhis death，tOgetherwiththatofhis son，  
DiadumenianuS，atthehandsofVhrius’agents，isagalnrOugh1ysimi1arinDio’sandHerodian’saccountS．  
IntendingtoreachRome，Wherehethinkshewillbewellreceived，Macrinusmakeshiswayasfaras  
Chalcedon，OntheSeaofMarmara．There，aCCOrdingtoDio，heisbetrayedbyafalse丘iend；Whereas  
Herodianascribeshiscapturetoanadversewind，Whichblowshisshipbackintothehandsofhis  
pursuers．Herodianhashimdecapitatedonthespot，andDiadumenianuSkilledinanundisclosedlocation，  
WhileDiomakesMacrinusrecrossAnatoliaasaprlSOner；PreSumablyinthedirectionofAntioch．Having  
learnedalongthewayofhisson’scaptureanddeathatZe11gma，heisexecuted（accordingtoProsper  
Tiro）122atArchela‡s，inCappadocia，Where，aCCOrdingtoI）io，hisunburiedbodyremainsti11Vhrius，Onhis  
Way血・OmAntiochtoRome，hasachancetogloatoverit．  
Asubsequentpartofthesestudies，dedicatedtoVhrius’resgcstae，wi11considerhistriumphantentry  
intoAntioch，andthedonativeheglVeShissoldiers，drawnnot正omhisownnewlyacquiredimperial  
exchequer；nOreVen丘・OmMaesa’spurse，but丘omthemelted－downgOldandsilveroftheAntiochianS，  
gladtopaythisprlCetOPreVenttheircitybeingsacked・123工twi11alsoconsiderthemeasuresundertaken  
inVhrius’namebyhis丘rstsetofministers，GannySandComazon，duringthe丘rstfewmonthsofhis  
relgn．Whatremainstobedonehereistodiscusstheindividual，joint，andrelativelikelihoodofDio’s  
andHerodian，saccountsoftheexecutionofthecoL4），andtofu1丘11thepromisetoconsidernotonlyits  
immediatemotivations，butalsothequestionofitsunderlyingcauses．Betweentheexecutionofthese  
two丘nalduties，SPaCeWi11befoundtotakenoteoftheversionofthesemattersglVenbythe月おtotib  
A柳gね．  
ThelikelihoodofDio，sandHerodian’saccountsoftheexecutionofthecoup．  
ThemethodologlCalprlnCiplesguidingourconsiderationofthevariousformsoflikelihood  
pertainlngtOthesetwoaccountsarebynowfamiliartothereaderlIntheabsenceofdirectmaterial  
evidence，Whetherprivateorimperial，Substantiatingorrefutinganyparticularassertioncontainedin  
historlOgraphy；One’sjudgementofthelikelihoodofanypropositionderivlngfromeitherofthesetwo  
120月ゐ，80．2．2．  
121HammOnd，M．，The肋sm由joL70（then）WerSOftheRomaJ7軸emT丘ⅧtheDeathof伽iL］A・D・   
68tothatofA血血rSeT7eTuS血A．D．235，MAAR，24，1956，p．63－133，eSP．p．120，teXt，＆note353・  
122凸・0叩e∫イ7肯0月Jg印加ma止ro山c叫ed・地昆ⅢaCCCCmc¢刀血びafaada・CCCC乙Ⅴ，ed・  
Mommsen．1892，§780．  
123月血，80．1．1．   
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accountscanonlybebasedoncommonsense，enlightenedbywhatevergeneralorspeci丘cknowledge  
（asopposedtobelief）onehasaboutthepersons，Period，place，andothercircumstanCeSrelevanttothis  
enqulryこAgain，aSinthatofitsseveralandvariedmotivations，here，inthecaseoftheexecutionofthe  
co84），therearenocoinsorinscriptionsorpapyribearingdirectlyonmostofthequestionspertinenthere：  
DidthecoL4），aSSumingittookplaceatall，beginwiththeproclamationofVhriusbythesoldiersin  
theleglOnaryfortnearEmesa？WhichwastheleglOninquestion？Wtrehismotherandgrandmother；  
auntandcousin，preSentOrabsentatthisal1egedproclamation？Wbrehisaunt’sdaughter；SOn－in－1aw  
andhusbandslainatthistime？DidJulianusbesiegethefortimmediately；Onhisownauthority；OrOnly  
afterbeingorderedtodosobyMacrinus？Washedecapitatedonthespot，Ordidheescapehismutinous  
SOldiers，0nlytobehunteddownlater？WashisheadreallydeliveredbyarebelsoldiertoMacrinus  
atabanquet，CelebratingDiadumenianus’elevationtothestatusofAugustus，heldforthepopulace of  
Apamea？Whichwerethesoldierswhodesertedandjoinedtherebels，andwhichremainedloyalto  
Macrinus？WereMaesaandSoaemiaspresentatabattlebetweenMacrinus’forcesandthoseofVarius？  
Washe？WastherebelgeneralinthatbattleGannys，Soaemias’lover？DidMaesaandSoaemiasdescend  
h〕mtheirchariotsandexhorttheirtroops，thusturnlngthetideofbattle？DidVariuschargeintobattle  
Onhishorse？AtwhatpreciseJunCtureOfeventsdidMacrinustake餌ght？  
Fbranswerstomostofthesequestions，Wehavenoevidenceatal1．Theonlyextantartefactswith  
eventheremotestbearlngOnanyOfthemarecertaincoins，andanumberofinscnptlOnS，COntaining  
informationrelatingtotheleglOnS，WhichisindirectlyrelevanttothoseoftheforegolngqueStions  
invoIvingthem．  
Coins血■omSidon，OnthecoastofSyria，withVarius’bustontheirobverse，and，Ontheirreverse，  
avexillumwiththelegendLLUGAL，Whileprovingnothingsospeci且casprotagonisminacoup，  
responsibleforhiselevationtothethrone，doatleastindicatesomefairlycloserelationshipbetween  
VhriusandthethirdGal1icanleglOn．124ThisleglOnhasalonghistory；gOlngbacktotheRomanrepublic．  
WhileinscriptionsfoundindiversepartsofSyriaallowustoa放rmthepresencethereofsoldiersh：0rn  
IIIGa11ica，duringtheperiodrelevanthere，thatoftheSeverandynasty；theydonotprovideprecise  
informationastothelocationofitscamp・Onthebasisofaliterarysource，geOgraphicalratherthan  
historiographical，thisleglOn，swinterquartersaresupposedtohavebeensituatedatRaphaneae，  
nearEmesa・1250nthebasisofthecon］unCtionoftheseheterogeneousbitsofinformation，Ofdiverse  
epistemologicalstatus，IIIGal1icaissupposedtobethelegionwhichinitiatesthecm4）Of971＝218．126But  
Wealsoknow；打ominscriptionsdating丘・Omaperiodseveralmonths，OrSOmeyearSlateちduringorafter  
therelgnOfVarius，thatmenofIIIGal1icawereredistributedamongotherleglOnS．127  
124Ritterling，Le8jb，尺E12／24，1925：ⅩⅩⅩHH，鷹野LZZG血，COl．1517－1532，eSp．COl．1527，1ines34－39．  
125Ibid・，COl．1525，1ines8－48，Citing乃ohnv，，5．14．22．  
126Ibid．，COl，1525，1ine65－COl．1526，line34．  
127Ibid．，COl．1526，line35－COl．1527，1ine33．   
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Thiswouldseemtoposeapuzzle：Why，ifIIIGa11icainitial1yproclaimedⅦriusemperor；WOuld  
itsmenbesenttootherleglOnS？Surely；itwouldbekeptintact，andgrantedfavouredtreatment，aS  
SuggeSted，thoughnotproven，bythecitedcoinsofSidon．Again，aSinpreviouscases，WemuStturntO  
ancienthistoriographyforexplanation，Which，howeverplausibleorlikely；CannOt，alas，beconfirmed  
asfact．Diotellsusthat，inthecourseofVhrius’relgn，thesoldiersofthisleglOn，havinglearnthowto  
launchacob4）d助t，SOOnbecomerestlessagain，eSpeCial1yinviewofVhrius’egregiousbehavio明and  
decidetorepeattheexperience，thistimeplacingoneoftheirownOnthethrone．Indeed，que11edonce，  
theytryyetagaln．128Finally；itmaybeinferred，theyaredisbanded，andthoseoftheirmenwhoarenot  
executedaredistributedamongotherleglOnS，aStheeplgraPhicrecordsuggests．Why；then，mayWe  
nota臨rmthislikelyexplanationasfact？BecausetherecouldjustbeanOtherreason，SuChasplague，for  
thisleglOn’sdemiseasaviableunit．Dio’sallegation，Standing，1nanyCaSe，atOneOrmOreremOVeS丘・Om  
directwitness，doesnotconstitutefact．Nor；fbrthatmatter；WOuldaclaimofdirectwitness，atleastnot  
OnemadebyDio．Again，WelackthedecreedisbandingthisleglOn．  
TheotherleglOnrelevanthereisthesecondParthian，aneWleglOn，foundedbySeverus，and  
Stationedatthistime，aCCOrdingtoDio，atApamea，WhereMacrinusallegedlygoestoseekits  
support．129DiodoesnotcitethislegionbyitspropernameandnumbeLbutbyitsnickname，Oi′Å入Bav（oL：  
“theAlbans，”derived育omitspermanentheadquartersatAlba，nearRome．Accordingtoasupposedly  
authoritativesecondarysource，Pauly’sRealEmqYC］qpaedie，Citedhereassuchinothercontexts，  
DioistheprlmarySOurCefortheclaimthattheAlbansaccompanyVhriusonhisjourney打omSyriato  
Rome．130MyreadingoftherelevantpassageinDio’stextねilstoconhrm仇isparticularlInthecontext  
of discusslngVhrius’1ettertothesenate，attheoutsetofhisrelgn，DiomentionsthepresenceinRome  
ofsoldiersoftheAlbanlegion，butdoesnotal1udetotheirescortlngVhriusonhisjourney；Which，atthat  
stageofDio，stext，isyettobeundertaken・Thatbeingasitmay；itisinRome，ratherthaninSyria，that  
eplgraPhicevidence，1inkingthisleglOntOVhrius，intheformofanaltar；datedto973＝220，dedicated  
tohisl々ctoYiaaeterna，istobefound．131Again，Onitsbasis，OnemayafEirmtheexistenceofaclose  
relationshipbetweenthisemperorandthisleglOn，butnottherebycon鮎mI）io，saccountofthis］eglOn，s  
auxiliaryroleinthecoqP．  
Thatisal1thatcanbesaid，Onthebasisofevidence，COnCernlngthequestionofwhichsoldiers  
proclairnedandsupportedVhrius・AsfortherestofthequestionsconcerningtheexecutionofthecmQ，  
commonsense，allthatoneisleftwithwherebytojudgethem，prOVidesnobasisforchoosingbetween  
Dio，saccountorHerodian，s．Bothversionsareplausible，andneitherseemsmorelikelythantheother：  
Theonlyoutrightcontradictionsbetweenthemconcernthepresenceatthefort，Orabsencethere＆om，Of  
128♪わ，80．7．1；80．7．3．  
129Ritterling，L＜gjo，RE12／24，1925：ⅩⅩⅥⅠⅠ，毎H伽tbjca．col・1476－1483，eSp・COl・1479，1ine54，Citingmo・   
【79］．34．2．  
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theSeveranwomenandtheirchildrenotherthanVhrius，andthetimingandplaceofJulianus’execution・  
Neitherofthesediscrepancieshasanydiscernibleeffectontheoutcomeofthecourseofaction  
undertaken．Otherwise，Dio，sandHerodian，saccountsoftheco卸kexecutionare，1iketheirrespective  
accountsofitsmotivation，COmPlementaryl  
The account of the Historia Augusta 
Beforeconsidering，1nCOnClusion，thequestionoftheunderlyingcausesofthesuccessionherein  
question，letusbrie且yglanceatitsechoesinlateantiquehistorlOgraphy二Theonlytextwhichdoesmore  
thanmerelyrecorditsoccurrence，aSdoseveralchroniclesanddigests，132isthemsto血AzJguSta，  
whoseOpiLius脇cLinuscontainsaverycondensedaccount，SeemlnglyfollowlngHerodian，ratherthan  
Dio．133Itmentions，aSamOtiveforthesoldiers’revoltagainstMacrinus，hisglVlnghimselfovertoa  
lifeofluxurylThereupon，itintroducesMaesawithasimilarrhetoricalformula，juitaliquamulierMdesa  
sive俺riaexEmesenaurbe：“nOWtherewasacertainwomanofEmesa”，misnamlngherVhria，While  
cal1inghergrandsonHeliogabalus，Cltlnghisallegedbeauty；anditsimpactonthesoldierswho丘equent  
thetemple atEmesa，Whereofheispriest．OmittlngEutychianusaltogether；itascribestoMaesathe  
declarationtothesoldiersofVhrius’al1egedCaracal1anpaternity；Whichthe朋seemsattimestoaccept，  
atotherstodeny；l：j・landbringsMaesa，tOgetherwithVhrius，intothelegionarycamp・IthasMacrinus  
orderJulianustoattackthefort，Wherehissoldierssuccumbtomiroamore：“WOnderfu1a茸ection”atthe  
sightofVhrius，and，killingJulianus，jointherebelranks．Macrinuslosesthedecisivebattleonaccountof  
♪roditionemilitumeiusetamoreAntonini：“thesoldiers’treacherytohimandtheirloveforⅣ扇us］，”but  
escapes，tOgetherwithhisson，OnlytobecaughtanddecapitatedinavillageinBithynia・  
Thefhctthatthe朗foユlowsHerodian，ratherthanDio，inthisaccoumt，1SSlgni6cantforstudyofthe  
posthumousevolutionoftheVhrianmythorlegendinantiquity；andforitssubsequentmetamOrPhoses  
缶omtheRenaissanceintomoderntimes．Inparticular；byvirtueofthischoice，ifchoiceitbe，Onthe  
partoftheauthorofthe且4（which，becausewdtteninLatin，ratherthanGreek，isthetextwhichplays  
thegreatestpartinshapingthatlegendormythinpost－antiquetimes），theroleoferos，bothinbringing  
Vhriustothethrone，WhichisabsentfromDio’saccount，andinleadingtohisdownfal1，Whichispresent  
bothinDio，sandHerodian’s，becomes丘rmlyestablished．hldeedinthe月4itbecomes，tOgetherwith  
extravaganceandcruelty；thedominanttheme・  
Thesuccessionof971＝218inthelargerCOnteXtOfRomanhistory．  
Lookingbeyondthequestion，WhichcannOtbeansweredonthebasisoftheevidenceavailable，Of  
132Seethelistofrelevantancienthistoriographyinthe4ppen血・  
133且仰，8．4－10月．  
134SeethediscussionofthismatterinQlゼ．   
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WhetherDio’sorHerodian’saccountofthissuccession，OranypartOfeitheちOrCOincidenceofboth，is  
trueornot，OnemayCOnSiderthebarefactofitsoccurrence，Whichisincontrovertible，andpauseto  
WOnderthatittookplaceatall・Fbrthe丘rstrecordedaccessiontothepnncIPateOfapre－Pubescentboy；  
One，mOreOVer；forwhosepre－imperialidentitythereisnodirectartefactualevidencewhateveちSurely  
ranksasamaJOrenlgmainRomanhistorylFbrthisquestion，atleast，anCienthistoriographydoesoHer  
directfactualevidence．ForDio’sindignationatthefactofthissuccession，hischaracterisationofits  
mannerofaccomplishmentash’audulent，andhisabysmaloplnionofthemoralcharaCterOfitsostensible  
PrOtagOnist，Showthatitwasfeltbysome，atleast，OfitscontemporaryobserverSnOttObearegularand  
unremarkableevent．Howcouldsuchanunlikelyandinappropriatesuccession，丘11ingtheofhceofthe  
prlnCipatewithamereboy；One，mOreOVenWhomusteither；ifhisstorybebelieved，beabastard，Orif  
not，a丘・aud，eVerhavebeensu鮎redtotakeplace？  
′mbegintoanswerthatquestion，OnemuSttrytOunderstandaparadox．Ontheonehand，WenOte  
theextremeinstabilityattendingthesuccessiontothepnncIPate，impliedbythissuccession．Onthe  
Other；WeObservetheconsiderablestabilityandcontinuityoftheinstitutionoftheempire，Whether  
Viewedasasocial，eCOnOmic，OrPOliticalentity；Permittingittosurvive，relativelyunscathed，atleast  
attheloweradministrativelevels，eVentheleastquali6edofemperors．Onemightimaglnethatastate  
Wheresuchasuccessionasthatof971＝218couldtakeplacemustquicklysuccumbtoageneralco11apse  
oftheruleoflaw；1eadingdirectlytoanarchy；Penury；anddisintegration．This，indeed，dideventually  
happen，butittooksometwocenturies，bycertainreckonings，nearerthree，byothers，afterthese  
events，tObeaccomplished．Thecontrast，atthetimeofVarius，betweentheprincipate’sinstabilityand  
theemplre，sstabilitylnVitesonetore－eXamine，andperhapstorede丘ne，therelationshipbetweenthese  
twoentities．   
Likewise，thesearchforanSWerStOthequestionofhowthissuccessioncouldeverhavebeen  
sufferedtotakeplaceleadsonetoconsiderwhetheranykn0wnCOnCeptOfcauseandeffecthasaplace  
insuchananswerlAneveryday；COmmOnSenSeVerSionofsuchaconceptisde丘nedabove：〃Causeisa  
setofconditions，preCedinganeventthathasalreadyoccurred，givenwhosepresenceonebelievesthat  
eventwaslikelyorcertaintooccur；andwithoutwhosepresenceonebelievesthateventwouldnothave  
occurred．りBothpartsofthisde血itionmustbesatis丘ed，ifoneistospeakofcauseande鮎ct，forun1ess  
thetwopropositionsarelinked，Oneisdealingmerelywithoccasionandconsequence，nOtwithcauseand  
e鮎ct．  
BothI）ioandHerodiandescribeasetofconditions，PreCedingthecoLQ，givenwhosepresencethey  
supposeitwaslikelyorcertaintoocc叫thusconformlngtOthe丘rstpartofthisdefinition・Locating  
theirnarrationatapointinpasttimewhentherelevanteventsareabouttotakeplace，theyboththink  
itlikely，indeedinevitable，glVenthesoldiers，discontent，thatsomethingwi11providethemwithan  
excusetorevolt．MoreoveちglVenMacrinus，personalshortcomlngS，theyalsosuggestthatheisunlik軸  
whateverthatexcuseturnsouttobe，tOquellsucharevolt・WhetherDioandHerodianalsoassume   
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thatthissetofconditionscausedthecoL4），inthesensethatwithoutthemitwouldnothaveoccurred，  
ismorequestionable．TheydonotconsiderwhatMacrinus’fatemighthavebeen，hadherefrained  
＆omattemptingtoimposeonthesoldierseconomiesanddiscipline，Orftomindulginghisfondnessfor  
danclngandmime－Shows．DiodoesindeedspeculatethathadMacrinusreachedRome，afterhisdefeatin  
Syria，he7T＆yT明aレTEXaTEEQlaOTO：山wouldcertainlyhaveaccomplishedsomething・〃135Butthisisvery T／J   
difEerentfromthehypotheticalanalysisofnegatives，relatingtohisorlglnalpolicies，1eadingtotherevolt  
againsthim，requiredtosatisfythesecondhalfofthisde丘nition・Dio，sandHerodian’snotionofcause  
andefEectissyntheticandpredictive，albeitviewedfromthepast，Withbene丘tofhindsight，ratherthan  
analytical．  
Inotherwords，DioandHerodiandonotadoptamechanisticordeterministicviewofcauseand  
effect，1etaloneonebasedonaconceptofhistoricalinevitability．Norshouldwe．Giventhestateofour  
knowledge，WeCanSPeakonlyoflikelycausesandefEects．Fbrweknowthatthesoldiers’discontent  
withMacrinusneednotnecessarilyhaveledtohissuccessionbyVhrius．CanwealsosaythatVarius  
wouldnothavecometothethronehadnotthesoldiersbeendiscontentedwithMacrinus？If，aSSeemS  
tobethecase，WeCannOta鍋rmthisnegation，thencanWereal1yspeak，inanyotherthananeveryday；  
COmmOnPlacesense，Ofcauseandeffect？  
Withoutpresumlngheretoattempttoenteranyhrtherintothatquestion，Whichissolargeasto  
requlreadiscussionaslongas，Orlongerthanthis，andwouldtakeonewellbeyondthescopeofthe  
PreSentinvestigation，IshouldliketopointtowhereIthinktobealikelyplacetobeginseekinganswers  
tothatotheLmOrelimitedquestion，Whichpromptedthisconsideration：howcouldsuchasuccessionas  
thiseverhavebeensufEeredtotakeplaceatal1？  
Cluestounderstandingthesuccessionof971＝2181ieintheeventsof946＝193，aSWellasin  
theirorlglnSandsequel．ThedesignationashisheirbyMarcusAurelius，thelast“good”emperor；  
OfhisbiologlCalson，Commodus，inviolationoflong－StandingRomanprecedent，Whichfavours  
adoptivesuccessions，1eadstoarelgnOfterror；CulminatingintheeclipseoftheAntoninedynasty．The  
StrangulationofCommodus，thelasttrueAntonine，Onthe31StofDecemberof945＝192，followedbythe  
murderofhissenatoriallychosensuccess叫Pertinax，Onthe28thofMarch，946＝193，atthehandsofa  
groupofdisgruntledpraetorianS，leadstotheauction，bythepraetorians，OftheprlnCipate，tOthehighest  
biddeちDidiusJulianus，aVeryrichsenatorlHerulestillheisexecutedonthelStor2ndofJuneofthat  
Sameyearlbyorderofthesenate，WhileSeptimiusSeverus，attheheadofthelegionsofPannonia，under  
hiscommand，apPrOaChesRome．136Thisextraordinarysequenceofeventsculminatesinthesenate’s  
forcedinvitationtoSeveruStOaSSumetheprincipate．Itisfollowed，afteralengthycivi1waragainst  
135β血，79．39．4  
136Birley；A．RリTheCo叩Sd蛎tatofthe施u193，BT，169，1969，p．2杵252，argueS，OnprOSOPOgraPhicalgrounds，  
fortheinvolvement，Oratleastforeknowledge，OfbothPertinaxandSeveruSinorofthemurderofCommodus．   
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hisrivals，NigerandAlbinus，bySeverus’institutionofaq11eStionabledynasticsuccession，purPOrting，  
merelyonthebasisofhiswill，upheldbyforceofarms，tOCOntinuethatoftheAntonines．Inthecourseof  
time，theelderofhissons，Caracal1a，murderstheyounge11Geta，andhimselfsuccumbstothetreachery  
Ofhispraetorianprefect，Macrinus．  
Thisstorycontainsal1theelementsnecessarytoprovideaprecedentforthoseofthesuccessionof  
971＝218，aSWellasthatof975＝222，andbeyond．ThemurderofPertinaxshowsthepraetorianshow  
easyltistomakeandbreakemperorsatwi11．TheirauctionoftheprlnCipateforeshadowsthealleged  
roleofMaesa’smoneyinthesuccessionof971＝218．TherivalryofCaracal1aandGetapre丘guresthat  
OfSoaemiasandMamaea，WOrkedout，inthelattercase，throughtheirrespectivesons，Culminatingln  
themurderofVhrius，in975＝222，andinhissuccessionbyhiscousin，Alexianus，aSSeverusAlexandeL  
Theopportunisticdebasementofthedynasticmodelofsuccessionaccountsfbritsshallowclaimonthe  
SOldiers’a任ections，eSPeCiallyvisibleinandafterthefalloftheSeveranS，withthemurderofAlexander  
in988＝235．Ifpatternsandprecedentscountforanythinginthegestationandunfoldingofevents，  
independentlyoftheoriesofcauseande鮎ct，theyarealreadypresentin946＝193，readytobecopied  
anddevelopedbytheagentsofthesuccessionof971＝218，andofthatof975＝222，aSWellasofal1those  
thatfollowforthenexthalトcenturyofceaselessmilitarycoLQsdVtai，untiltheprincipateistakeninhand，  
andsomesemblanceoforderisrestored，byAurelian．  
Concludingsummary．  
Inconclusion，1etussummarisewhatwehavelearntaboutthesuccessionof971＝218：  
Thatanimperialsuccessionoccurred，atthistime，involvingthesepersons，inthesespeci五croles，  
andwiththisparticularoutcome，1Safact．  
Thatthis successionresultedfromas11dden andvi01erltreVOlutioninthestate，Ofwhatever  
magnitudeandscope，1Salikelihoodofthehighestdegree．  
ThatthissuccessiontookplaceinSyriaisalsohigh1ylikely；glVenCertainpreviousandsubsequent  
Circumstances，COnCernlngthemovementsofthepersonsinvoIved，indicatedbytheevidenceofcoins  
andinscnptions．  
Thatthissuccessiontooktheparticularform，withtheparticularactors，performlngtheparticular  
actions，intheparticularorderandplaces，andfortheparticularreasons，allegedeitherbyDio or  
Herodian，ispossible，forneitheroftheiraccountscommitsanachronism，COntradictsestablished  
historicalfact，OreVenSeemSimplausible，Withregardtowhatiskn0wnaboutpreviousandsubsequent  
Romanhistory；OrCOnCernlngthepermanentfeaturesofhumannature・   
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Withintherealmofpossibility，inhabitedbyDio’sandHerodian’saccounts，SOmeprOpOSitions  
ded11CiblefromeachappearmoreorlesslikelythanOthers．Yttum1essapropositioniscorroborated，nOt  
bythecoincidenceofoneaccountwiththeother；butratherbytheevidenceofcoinsorinscrlPtions，OrOf  
Otherarchaeologicalremains，itcannotbesaidtobeafact．Sincethiscircumstancedoesnotapplytomost  
OfthemainpropositionsadvancedbyeitheちWithrespecttothedetailsofthemotivationandexecutionof  
theco84）d’dtatwhichtheybothclaimtoconstitutetheparticularformofthissuccession，thereisnobasis  
Otherthancommonsense，Withreferencetogeneralknowledge，OrtOabodyofbelief，thatonemayhave  
acquiredconcernlngRornanimperialantlquity，aSWellastoone’sownexperienceandimaglnation，On  
Whichtochoosebetweenthem．  
Thatsaid，afewdetailsh’omeachaccountmaybeslngledoutasfacts，OraSVerylikelyhypotheses，  
Onthebasisofcoincidencewiththeevidenceofancientarte由．cts：  
FromDio：thatMacrinusrefrainedfrommurderingMaesaandherfamily；thatBasilianusand  
SecunduswereinvoIved，underMacrinus，WithEgypt；thattheLeglOnSIIIGal1icaandIIParthicastoodin  
SOmeParticularrelationshiptoVarius．Allthesearefacts．  
FromHerodian：thatifthesoldiersoftheleglOnaryfortatRaphaneaevisitedEmesaduringthe  
periodinquestion（970－971＝217－218），giventhedistanceandthelackofaroad，theymusthavehad  
SOmeParticularmotive．Thisisalikelyhypothesis．ThatthismotivewastheirattractiontoVhriusis  
merelyapossibilityl  
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